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Ltü t i  íOiliCU .
úe más circulación de Málaga  
y su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d ^ o  0 6 m e z  C h a i s
DIRECTOR
J o s é  C i n t o r a
M áldgú: un mes 1 pta,^^^
No se devuelven los originales B I A M I d  R E 2 F U B 1 L .1 G A M O
A.ÑO VII. NÚMERO 1.911
Provincias: 4  ptas, t r i m e s h ^
Número sufjfo 5 céntimos. V  ^
. ..... ——
Redacción, Administración y Talleresr' 
M ártires 19 y 12
TELÉEQNO ÑÜMERQ 3@
m a l T a g a
DOMINGO 7 ©E FÉBÑERO DE 1909
Es el mejor preparado para combatir la anemia, escrî fula, raquitismo, tuberdulpsis; bronquitis,; debilidad genéra%étq.^8tá de AceiteWgado bacalao, Bálsamo de Tolu y Lactofosfato de cal.
IsmumeraMes caitas atestiguan k  bondad d© este produeto pop »ns ©ubaJ 
sapio Antitttbepcnloso d© Cat¿foüa y otpos estable«^^i«iitos boneñdos d©
A d é p t a d a  p o p  e l  p p i m e p  D ie p e n < -
Pedid en todas las farmacias la “E M Ú I í S F ^  E S„
LA FABRIL MALAGÜEÑA I
ts. Fábrica de Mosáicos hidráulicos más aif- 
Uiaa de Asdaiucia y de mayor e^ortació».
m  ■'
,J#sé H id slfo  E spadera D E  I Q E l E i e i E S
Í . O O O
D l i O
o á F g o  é e  y  ^ l a -
d é
i ,  ¿ M í a  v i l l a  y  C o F t e  M a d M d ,
i i i d i t j & t F i f i  y
Servicio Militar loajmozí^ que han de sortear eq Febrejo próximo.
Baldosas de altó y bajo relieve para ornamec- 
taclón, imííacloiiess á máriiioles.
Fabricacléá dé toda cíase d8ob|eío| de; pie­
dra sríificial|̂  granito. ©  ' O á l ñ e x ^ : 4 ^ t e B » r < ^ ,  4 ,  M A X i A O A
t>r.r es»» én un niazo v 8 5 0  en des. v siii cornisones t»m6 otras Sociedades exigen, pueden redimirsé  ̂ » la -» -
? a f f  e f  rafs a l t o a  dê  todas^ las qué operan én^ EspáHa, fundadaien el año 1880, a! amparo de toda legalidad y soinetidrá la íCsgIucíóíi del M in is tré  ia nueva A í© y d®  © © g n ieo s
Desdesu fundaciónlleva ingresadas en las Arcas delTesoíO 1 7 . 8 8 3 . 5 0 0  pesetas^ por redenciones practicadas. ■ -
Pepósiío de^eméflta príiaiid y calés hfdrtij- P a F a  c o n t r a t a r  y  d®m á»i d é t a i l e f ,  d i r í j a n s e  á  D . M A R T I N  G O N Z A L E Z  P É R E Z ,  d e l  C o m e r c ió
liCflf y  ̂ ■' •' ■ ■ ___ -Serccomieada al público noeoafuaáa mlŝ arq-̂  ' ....... ; ,.i.n. . .r.in.M ■ m '........
S T i l J i a S f í S f f l ^  sin recabar imposibles é MproeSdentesbe-
en bellezâ  calidad y cóléfidO. ■ Ch paz ®,»a
Pidaase catálogos líustrádps; _ i patria, sin insijltar á España, que desdé íos
sosición Marqués de Lariós, 12. 
srica Puerto, 2.—:MAJL46Á.
y ao GODttsf la patria
PirfñeOs ai fístréc'rio de Qibraltar es una y 
única y que per igual sufre y padece los 
perniciesos efectos de un régimen arcaico y 
dé unos gobiernos cómpüestos de un inmo- 
raiy concupiscénte pandillaje político.
iCuánto más noble, cuánto más prtve- 
choso, cuánto más eficaz, cuánto más ver- 
daderament» patriótico ^ria, la lucha por 
aéábar eon todo eso que iíOs arruina y ani- 
Como la efervescencia que pfOdujef.h en « « » , que nos íénlgra y envilece i  todos
‘^ “ S L u n te r r u S e id s ^ ^ ^ ^  c.n Maura pira sacará fl.te un proyecto
? r b r ip n ta . to  solldmi. señor ̂
st la torpezas y d / p & d a d e s  y de déspiántesel acto, 8« apresuró, una vez levaniaaa^^^  ̂ antipatrióticos, por destrozar politicamente 
sesión á explrcarias el á M au rt al álíado; al amigo de la solida.i-
festando, en sint^^^ no se refería dad catalana, ,aj; coautor con Cambó del
t o ,  proyecta de Administra^ón local, y prepor-
á hechos j.' ^  i-g ^om- clonar un triunfo barato, iraprevistp é ines-
realizados por los gobiern s y p «erado á Moret, arenemigo, al desafecto á
^ ^ f f i a ; s i d ^  habilidad del señor las^iaaridad de ese pro-
Gaméó pará désvirtuár el efecto dé la inte- 
rrupcián, que ahora se achaca tambiáii al
C I I I E I I I I f i T a G R f t F O  I D E A L
A C O N T E C I j d l E N T O
carácter rudo dei señor Jáaciá, pfontolo he­
mos de ver. Quizá ?en eí mí&mo número en 
aue se publica este artículo, vengan en .la 
Sección telegráfica ías explicactóné: ¡df F se  ̂
ñor Maciá, dadas en el Congreso. Por sus 
labios hemos de saber, si, en. efecto, sus. 
palabras • tuvierori;eÍ sentido. en^que las in
¿No ven élá' o los solidarios nacionalistas 
catalanes que les ha salido todo al revés de 
lo que S0 proponían?
Ahora, después de los incidentes en el 
Senado y en el Congreso originados por la 
destémplanza f  los apasionamientos nacio­
nalistas de los señores Abadál y Maciá, y 
iean cuales fuenen las cxpHcacIcinesque esté
npfi-rtdistas último dé á sus palabras y por muchas salve-
n i f £ c b o p “. M tt n 1 I « A <4mente, como se dice, una habilidad. nes con respecto 4 EsP;^ha, quedarán sub-O también ssl ef señof «ístenteétres hechos: primero, que Maura
 ̂ Pero hay que queda ya casi imposibilitado para continuar,
Maciá sale por el f®S»«tro d® eomo sV proponía, por mucho tiempo en el
canto al poder^ segundó, que el proyecto de ley de
oarlamentario de los solidarios - Administración locaí despierta cada vezp l t i
íante del que usan fuera del Parlamentó y 
del que emplean sus órganos en la prensa 
de Barcelona al hablar de España. 
Preeisamente los ataques, y ataques :ru-
más recelos y se hace ya dífícilisima su 
aprobación y tercero, que Moreí, desorien- 
’ tado, fracasad© en ía política del bloque, en
doi y'toribündos, que l i  prerí.á cátalanlst. S a c i o n “ h*
dirige de continuo ^ ' . ' J r e h a b l l i l L e f e r i g i é n d o s e  á pooa costa en, 
laméntanos de la solidariía , yerbo del españolismo, presentándoselo-
eso: en que en las Cortes son 
^«nterapoHaaderes, en quePti nue no defienden mo ardiente patriota, enfrente délas frialda-á España de
í o 'e n ¡ . 'a m a r l a X b t a f s S n M i S a S  ‘"'¿ItoíaUdresuftado'que ^ o s s e  piopp. 
no dél señor Prat nfan obtenér? Ño, cier-íamente. Pero les haque constituyen el catecismo dél señor teroeza en
de ’a Riba.
G R A N
Tojos loa oáo magoicos ostresos
V a p i e d á d  d e s e o n o e l d a  h a s t a  a h o p a  e n  H & l a g a
E S P i e r A c l I L O  O U L m ,  J t e E á L  ¥  B C 0 N Ó M G O
Preferencia: 30 ct ?. General: 10 cts.
qué se celebrará hoy domliigc á las dos de li 
tarde en su domicilio social¿Pozos Dulces nú 
mero 25 i  fia detratar de asuntos generales : 
d2 iss acuerdos deiqítvos para conmemorar e 
36,° ajiiversado de la República Eapsñolá.
Sa suplica lá más puntuá! asistencia.
Málaga' 7 Febrer® 1909.—El secretirio, Leo) 
Vela Collado.
•mmsssmKsmmm
NO H A Y  T A L  R ET IR A D A
Ei Sf. Naranjo dijo en e! cabildo de ante­
ayer que nosotros nes 6aí/amos en rdiradi 
por que habíaraós qónsfgiiaáo que no conof 
clames el informe de las Comisiones sobre li  
devolución de fianza á la Empresa de Censu4 
raos. ^
No hay tal retirada, Sr., Naranjo; una cosa 
es manifssíar que no conoeíamos el informe, y 
otrá batirse en retirada,
En nuestro número del viernes ya nos an i- 
dpamós nosotros á pedir IS publicación de ese 
informe, añadiendo qué quizá con él á la vista 
podremos demosírar por completo la iiegali- 
dad y ia iraprocsdencia de la devolución ije 
esa fianza, ,
'Y nada más; ahora esperamos recibir la co­
pla autorizada de dicho informé.
Miguel Blay, académico
salido así por, que han .Ido de torpeza en 
torpeza, por que han gastad» sus. pocos! 
bríos y han empleado sus más áírevidas 
frases y duros conceptos en denigrar á- 
insultar á España, en vez de colocarse, d#| 
un modo viril y valiente, enfrente del ri^! 
gimen y de los, gobiernos que son causa, 
de los males, no sólo de Cata!Úfia, sino; de| 
toda la naciohálidad espafiólá.
:: JOSÉ.Ciírf ORA.
Por eso tales desplantes, como el del se­
ñor Ábadal el otr© día en el Senado y el de 
ahora del señor Maciá en el Coñgréso, tien­
den á justificar, en parte, ante la gaiería ca­
talanista de las Raniblas, la signifícacién, ae 
es«s señóres, que de vez en cuando, 
demostrar qué son catalanistas, tienen que 
preferir algún insulto ó algún cencepto de­
nigrante para España. I
Si la frase del señor Maciá, como quiso 
explicarla el señar Cambó, este hombre que! 
se fia acreditado, por su ququería palitica,: _
se hubiera referido soíamente á los gobier- , ® ¡ if  ñ 1 0  1 f  f iy  PE Íí M Tí P 
nos y i  los políticos del actuaPréginién, ¿ y  UC r # O H  « ü l i  CL r ü  b l i  
nosotros seríamos los primeros en decirle g^bg todo Atáiaga que la colonia álemahá 
que tiene razón, que fodo cuanto se les re- acordó dedicar les donativos qu8 ;6i cmpef.í- 
crimine por lás desdicháó y desastres que dar Guillerain y sus compaírioiás hieíeron 
han traído sobre la patria, es peco, que to- para los damniacados por la Inundación 4 «4 
das las frases y conceptos, por muy duros; construcción de un puént? qqe íeemplazara al 
Am» uLen merecidos- oer© nofué' destruido de Sant© Domingo, á cuyo proyect©que sean, los tienen merecíaos, pero n hicimos algunas ©bjeciohes, per .entéádér qnp
s¿U fué al contrario, esos solidarios 4” aquéllos fondos debían aplicarse al único fin 
el Parlamento n® dicen una palabra contra- qĵ g giQtivó su eoncesión. 
ría al régimen funesto por ei cuaMos polití- pygg .bien; el puente está constniido, sii 
eos, desde Cánovas á Sagasta, desde Maura emplazamiento hade muchísima'fálta y.sln em- 
4 Moret; han sacrificado al país, tienen á lo bargo, aquél permanece en !a fábrica, 
mejor frases duras, conceptos injuriosos 
okra España, para la entidad patria, es de- 
\cir, para ia victima de este régifhen político 
y de esos iipnibres y esos paffidqk Que bajo
é| gobi er nan. ; y  se anqMiápárá!e ljf ó x ^
¿Por qué? No se sabe 
habla de muchas casas; de opiniones enpan 
tradas sobre el lugar en que lía de, colpearse, 
de falta de tráraites óficlnésco?..; lo cierto qg 
que el puente no p tá  f a su.sitip, cual deblétó,
^ di iMÍlfte
EláKua de^a Sáluá dé Lánjár^'éqiivíefié á  tédo 
el que per su prófeslén lleva vida sédi^qtarlá y 
por falta de ejerciciq ne hace de uu modo c©»ple« 
;teia digestión.’''
«gBieBif
E! miñistí® de Estado eemuñica que el va­
por Tíior,prop\éá&ú del MinisterfÓ de Agricul­
tura, d»! Estádp danés, equipado para explora- 
cisjíBs biélógácás, siendo eí jefe desdicha mi­
sión oientlfÍQpJeEdoetor Schmidt, tocará tn ése 
puirtOíduránté el transcurso de los meses pró­
ximos. Le que píe vengo á V; S. á iossiecíos 
oportunos.
Síá óbptarari-- Han fésuííáds fnfrucítío- 
sas las gestiones practicadas para capturar al 
cóhductóf deí carruaje que atropelló eñ la calle
i I. j  V rv IdeCuartelesálzapatero AntoniéOaícIaGue-—Ea la prepuesta de assensos del'ar^ de jQq-i ____
D sonnoíás.-Tor expender teche ffi
—Se les ha coneedldo Ingrimo éU él Cuérpó Au-1 Rafael Zainbrana Salvador Fernandez 
xlliar de Ofieiuas Militares á.les sargeatos de la-1 Marín y Antonio Millán Caiapos han sido de-
ÍÑFÓRMÁÉÍÓN MlLffÁIt.
t e m á :  #
fáBtsrla dén Fraaciséú Hurtado y din Aatoalo Pe­
rl! Agudo. ' ^
—Se. han publicado ya las huéval instruceiónes 
relativas al salude de los mlHtáreSv 
Sin armas sólo se hará él saludo: de fféíste; á la 
la bandera, estandartes y personasTéálé#.
Todo militar saludará á los de empleo superior, 
cualquiera qué ses el armá, cuerpo ó instituto á 
qué pertenezcan;, pero los cabos y sargentos ao¡ 
tienen déréciío á más saludo que el dé sus inferió
gsf, á BUS expensas, así eomo el nombramleq 
íísiento de Presidente hónoratip de «sta Aso­
ciación. ^  .
Dirigir una exposición al Sr. Ministré «e la
Guerra, pidiéndole que al abrir nueva subasta , . , , - u *
para «ontratar el servicio de correat ehtteMá-i«». perte.^
Jsga y MellllV, se ÉTmm.arqíie pase “ ate 3 ^
dicho seryrclo, reúna meiores c®adtoippe|.w«|oggia^^ persona real, Paailftra ó estandarte
el que actualmente lo.hace» ppLi4J.®*PP*̂ tónf |a i ¿ ¿i. ¿astísimo Sacramento,, ae cuadrará y dar¿._ 
¿reciente de la población meliUens® y para ta-ffrentéfpresentará ó rendirá el arma si corresponde 
vorecer el desarrollo del comercio, estable-l este kenor^^ en otro casa la des<»nsará si ya la 
ciendo comunicaciones rápidas que hagan fflá8|tuv/é¿e así, saludando con h  tnánqiizqúléráa, que 
breve ei viaje éníire ambos puertóS; de acuerdé " .* •- ~
con la proposición preseatóda pó̂ ^
ñor AlBfirf.
Por áltimó, lá Junla se felicitó de la buena 
acogida dispensada en Tánger á los vlajaíntes 
que van rcpreicntando e! grupo cónterGlal que 
ha enviado el Fomento, de lo§ cuales^ya» rs- 
clbíéfldose agradables notician, patentizadas 
en los escritos que aquéllos remiten coa apun­
tes y datos acerca de los estudios que se Ies 
jbucoraendó.
La sesión terminó á las nueve y median




Visita de Hóspital y provisiones: Botbón cuarto 
capitán.'
ia fxposlgión
en Palos á e  M e p e r
A d l i e s i o a e s  d ®  A m é e l o a  
G u a - e m a i a 4 d e E n e r o d e  1909.  ü v . ,
S f i  D .  J o s é  G u t i é r r e z ,  A l c a l d e  m U h i o i p s l  d e  P a l e s  
í  d e  M o g u e r  ( E s p a ñ a ) ,
!  M u y  S r .  m í o :
A g r a d e z s o  á  u s t e d  s i n c e r a m e n t e  l a s  f r a s e s  b e n é - ^
‘  v o l a s  q u e  s u  a p s e c i a b l e  c a r t a  d g  3 d e  D i d e m b r e |  
Ú ’ t i m o  c o n t t e n e ,  y  s u  m i c f a t l v á  r e f e r e n t e  á  q u e  e l  
p a b e l i ó f !  q u e  s é "  c ó n s t r u y a  p p r  p a r t e  d é  G u a t e m a l a ,
^  p a r á  l a  e x h i b i c i ó n  p e ' ' m á ‘ ’ e n í e  d e  l o s  p r o d u c t o s  d é ;  
e s t a  t i e r r a  a l U ,  a d o p ' e  l a  f o r m a  d s l  T e m y i e ' ' d Ó í M i -  
n e r v a  a q u í  c o n s t r u i d o  p a r a  l a  c e l e b r a c i ó n  a r t u á l  d e  
l a s  f i e s t a s  e s c o l a r e s .
,  D e s f o  á  u s t e d  f e l i z  a ñ e  y  s o y  c o n  t o d o  a p r e c i o  
s u e f e m o .  s .  s  — A i .  Estrada. ;
^ a J e a r t a  d e l  S r .  P r e s i d e n t e  d e ^ G u á t e r h a t e  e s  m u y  
h a l a g ü e ñ a  p a r a  l o s  p r o p a g á n d i s t a s  d e  e s t e  h e r m o -  
80 p e n s a m i e n t o ,  y  l a  a c e p t a c i ó n  d e  i a  i d e a  d e  q u a ; |  
e l  p a b e l l ó n  g u a t e m a l t í c e  s e a  u n a  c o p i a  d e l  t e m p l o ^  
d e  M i n e r v a ,  d e  g u s t o  c l á s i c o  y  d e  e t e g a a t e  t r a z a ,  
s i n  d j í d a  e x c i t a r á  e l  c e l o  d e  l o s  d e m á s  p a í s e s  s t n e -  
r i c a n o s ,  q u e  p r o c u r a r á á  t a m b i é a  l e v á m t a r  f u  l o s  
t f c f i n p o á  d e  l a  . R á b i d a  s o b e r b i a s  i n s t a i a c i o n e s  p a r a_ • ... > aimHnUvor ¿ I a »  r i > c n R r t I v n a  l t 5Í t a d o s .
L a  A c a a e m i a  
t i m a ;  s e s i ó n ,  h a  a b í e r f o
M i g u e l  B l a y .  « ü i  p r e s i a e m e  a e  j a  t i c p u u u u a
A s í ,  e s c u e t a m e n t e ,  s i n  e o m é t l l á t r o  á i g m ? P ,  y  | W e n t é a i  S r .  D .  J o s é  G u t i é r r e z ,  a l c a i d e  d e  P a f a s  
C é h C é d f é a a e l á  u n  e s p á c l o  f t é  i h a y d r  . d e  t r e s  j  ¿ ¡ g ,  M a g u e r ,  l é  a c u s a  r e c i b o  d e . s u  c a r t a  12 d C j O c t u -  
l i n e a s ,  h a  d a d o  1. a  p r e n s a  d é  M a d r i d  l a  n o t í c l a ’  i j r g  p a s a d o  y  l e  m a n i f i e s t a  q u e  h a  . s i d o  p a s a d a , a l  
€Áa¿.r.iÁn’ Aa R l o T r  r i a f n  í Í 0 ! s l  d C s i  w . l A Í í o f í ' A - r f t o  R A l a p I a n f t ^  E x t é t i a r e
Viaícrsla dél l íó r t  e de Bspbfia
De venta en todos los Hoteles, Restaurants» 
y Ultramarmos. Pará pedidos Birdliq átl ¡Áoral, 
Arésial, núm «ro^ Mála^.
' "Süepéasióa' /̂
- Los juicios que dtblaron eelébrássé ayer se 
suspendieron, señaláudése para el lañes.
de la elecció  dé B’ay Jára ácádémfc© de la e|'señGr mMstró de el cio es tcíior s parg cúñ- 
Bellas Artes. Si sé tratara de uñ político que [ sideratlá acuerdo.» 
poir ha.berescrito una monografía calcada en| 
obra poco conocida le lieyara sii fatuidad y su(|
Influencia á ocupar un puesto eñire los inmór-'  ̂
ffl/cs, ésíad'segutos dé que esa misma prensa
Bogotá,! Diciembre U de 1908.»
uoitutuii. ; . , j  , i , r Vque uncia , a a i proxiMw wurica auia
Cuando el señor Moref decía; «...iQuénos ¿g |4 ebÍQUia alémanaV̂ ^̂ ^̂ ^
quedaría si preséindiéramós de nuestra hiS- já glnel consulado dé dicha riácionaUd4« X d® 
loria, en Iq̂ Le respiandeceñ tantos ejemplos gy'gj gaidrán acuefdoi íádlcatós respécío áí 
dé héreísmÓL.;» el sej^or Múcii Jnterruni-. asunto. . Y ■ , .
pió exclamando; «¡Y de cobardías!» lAh, ¡Acueíáoá radicales!'Esto es oemasiado¡vá- 
, señorYVlaciár ¡Cuahíó másyaIien,te,.euánto Yv«o, 
más simpático, cuánto, más patriótico hu- ¿í^esuJiará, á ja  pesirê  ̂quw Málaga. pef4e|á
A.vací’ q {ntpfrúma'íéra diciéháó’ él beneflei© á que tj^edetócho, pues qui;esas que S. S. in|er|:u|Pjjerau^^^^^ caiiíidadas vinleroñ a ella para sqcprtér lío s  
señor Moret, una historia áe heroísmos, ¿¿yjudj¿adbs por lá hofrtííosa eatásírofé, aun­
que v'?aotr.os, los gobenmntes del ■ gue lueg© se raodificafa su fihqlidadP,
biera gido 
ft
gimen habéis íhanchado con cobardías, ^"¿l^g'^úiln será lá cuipá si ésto ocurre?
inmoralidades y concupiscénciás»... |  No queremos hacer más suposicionés, por
- Esta hubiera sido úna interrupción var no poder ¿onctfiJar lo qus sucede  ̂
líente V exDrssadora de íaverdad;¡peroln-r4e íraía dé ün ásü6í« de iníéí$rta^^
S r  u í insulío á la patria! ¿Para qué? ¿Con' ra Málaga, pédimos á quienes pueden hacedlo, terlr un rnspuo a la paura, & 4 o . jj^bjen claro y nos digan si eliuniir que anp-
cuál objetó? 1., V'Cherecoginíos, y del cuai B03 hace^^
; Para atraerse más y más la aversión Y {¿uJaujeníp y, én tal cáse, quién 
hostilidad de todos los españoles hacia esas ^ quiénes son los qúrentotpeceri pí tendido
malsanas orientaciones catalauistas*  ̂ ,ldel aúeníe.
¿No se les ocurre á.esos solidarioa del} 
témple de los señores Abadal y Maciá, qué 1 ttt'  J
toüJ áé simpático resultaría verlos I r e p u b l l 0 f l ] Q R  '
combatir,<^4Íf^ W ináltó f Por disposición déi Br. Pf¿s}denté, se lue-
bres, resulta, de iab ¿onéunlr á la
y zaherir eí léritimiento nacional ae lo^ e ^ |  general ordinaria que se celebrará el dd- 
l pañoles? ¿Es que la causa de los maies que i ^ aataá!, á fas ocho y medía de la
ebrero y de otros paítlculares.'
iguales é má^; gdefllírprbté 1^09. — 11 Secreta-
hubiera. consigrado abundantes líneas á con-n 
tár ios raérítoiS del gran fepüblicO y á e«c©ínlar| 
lá justicia del acto realizado por los que le eliv| 
<í?¿ní'!a /'líltífl-sp glerán acadéníco. Pero B aŷ  esmudesto y®
S l i L S  *  a*® t e M l f  ael líombo y f  , 1<>Í ™elección para el alto puesto que hace tiempo 
mérecla ocupar, no se fe han ceñeedido más 
honores que los que es costumbre dispensar 
I las vulgáfidades.
Sí, hace tiempo dúe M B!áy posee mér 
rjtos sobradoá para ser acreedor á la médalia 
académica: Désde qué con su famoso grupo 
fíciéla el ideal conqslató úna priméta medalla 
en fnembráble Ekpostéión NaciOhál dé Bellas 
Artes, (Cuántas veces ha ccftldd su frente el 
laurel ae la victoria, tanto deñt'í© de su patria 
como en tierra extranjera 1 
No es Miguel Blayi en el terreno del; arte,un 
demolfdor, un artista reñid® con nuestras tra- 
dicíOHes y.sln embargo, su lugres® eh la Aca­
demia de San Fernando, ha de reportar grandes 
beneficios á la escultura española, per que con 
él entraran en la docta corporación aires puri- 
ficadores que sanesráa gtandeménte su alma, 
¿emida á trozos pér lá' herrúmbre de los pref 
juiciés.
yores males? El mal de todas ellas ¿no 
íé dél régimen, dé los gobiernos y dd mste-, 
ma funestó de los partidos, políticos? Pues 
,contra éstos , señores diputados y senado?
. áéssolidários hay que luchar y conibapG
rj©, francisco Casfro Mariití,
JuVon'tiiA Ropublieaiia-—CONyocATO- 
RiA —Por disposición del señor presidente, ae 
convoca á todea los socios dé esta agrupación 
'para que asfsían á la Junta general ordinaria
D E  M A LA G A
fajo la presidencia del fr. ^ .  Jos| Moreno 
Cástáñeda, se reunió anteanf che ¡a Junta Di­
rectiva de esta ; Asociación, adoptando los si­
guientes acuerdf §4 
; Apmbaiéi ictp de íganíar^^^ 
los ofrécimlentos de los Sres. Cónsules de 
Eípafia en Maiagám y Larache, «ffscíéndo 
atender y faciiiíár cúahtos dátbs necesite la ex­
pedición ¿omercial que yítj^ por MarrúécQs, 
coníribayendé el mejor resuUádó de íós prb- 
fiédtós de esté pomenl©. „ . , . ,
%úédár enterados de un ófislo deí Sr. Mar-1 el Consuitqrip del 
qués de Gasa-Riera, ágfádeéjéñdé el ¡Éensafa 
de felicitación que se le ka dirigid© con motivo 
déla creación dé escuelas españolas, en Tán-
R E T O R N O
(SERENATA)
Y® adiviné que vendrías, 
qs;e tus risas nuevamente 
alegraran mi raridón, 
yo adiviné que vendrías . r 
á busearsne, me lo dijo 
en silencio el corazón.
Cuando surge lá querella . 
del querer, eruza en el cielo ‘ 
una nuhe de dolor,
IGuando pasa, naced díá,  ̂
y es tan hermosa la aurora 
qua trae luz de un «nevo amoil *
Ya llegaste á la pobreza 
de mi vloa peregrina, 
de mi vida que es pesar, 
de mi vida que Is alegran 
laiiusión de tus sonrisas, 
y se alivia en tu eaníarr 
Ya ileg ste, duice amadf, ‘ 
compañera, que en mi matas 
ia nostalgia de morir, 
y a me traes entre tus besoŝ  
la esperanza, ya conezc® 
yola dichad®vivir.
Para ti seré poeta 
y por ti seré guerrero, 
seré esclavo dulce y fiel, 
y si quierei, en la lucha 
.eortaréjiara tu frente 
la corona de laurel.
Ya llegaste, fqmpañera, 
dujcf araad&, ya velvist®, r 
yá esalepe ni caaciéñ,: 
jté rfcibe mi pobtóza, 




Pára vénder á muy buenos preGjos alhajas rl- 
cas. ; ‘
Se desea comprar en oro, plStá yésitialtee; Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros PbJetpf de yaior.
l i i s l i t u t ó  d e  M á lc ig a
DIA 6 á las «nneye de la 
Barómetro: Altura, 70S'l 1. , 
Temperatura mínima, Tjb.
Idem máxima dei dfa akiérlor, 15,1. 
^reeeiqa del viento, N.v 
»{ad© del cielo, nuboá».
Idem dél mar. ̂ anqulla. "
G uarda jurado.—tía sido nombrado gúar 
da jurado de la finca Aí/ramar, Antonio Aguirre, 
Díaz. ■;
Co.nouéso.—El próximo día 12 sé celebra 
rá en el Párqué ádmlftístrativa dé, feúsministro 
dé esta plaza un concurso para lá ádqqisiéiSñ 
de harina cebada, pája, leña, petfOléo,.cárbón, 
y esparto seco.
Colegió PééVIáC-láá dé Fraoticaiites;-^ 
La nueva juntídé Gobierno dé éste Colegió 
ha sido eonstituida en Ja forma siguiente;
■
Vocal priraere:-D. Franc|seotRoraero.
Vocal,segunde: D. José Fernández Alcoba.
, Vocai^ercero: O. Fráñeiseo Qúesáda.
Tesorero: D Esteban Casado.
Secretario; Don J»sé Fernández Aguado;
T íB ^ádo. ^  Este Gobi^iíe clvü 
dádó trasládo dé las réales «or Tas
qué 8¿ nerabrañ médicos d i r » ^ y  Sarií- 
dad, delpá P¿ef!ó9JtóJ:^ueate Mayorga, Ví- 
y «»*eiil!a, á les facultativos dén 
tóef Ogaaón Lépero, D. Esteban BrotóM y 
D. Juan Herrera; ; >  ̂ v: ; i
Pléit®»;—En la Sala délo céñtenciosé-ad- 
ffiinistrativé del Supremo se vieron los siguien­
tes pleitos:
 ̂ 2.2^,^DÓn Pedro Bárrefe Chsvas, de Má­
laga, contra acuerdo de la. Dirección gehéM 
dáCoiitítóuc
bie de I9u8, sobre deiTaudaclóñ de la contri­
bución industrial. : :
2239.~Don Enslque Rodríguez Oños, de 
Málaj â îco’hh'a ¿Cuerdo deí Tribúnal gubern.a- 
de Haclenda,dé 19, dé Noviembre 00 1908,
nunciádos.
Blaáfdmó.— En la preveneióa de la Adua­
na fué ayer detenido, por blasfemo y cometer 
actos inmóralés, Francisco López García.
«i|l plateo».—Felipe Trigo pública en ios 
Confehíporáneos áe esta semana una novela 
titulada £/ c/n/cb. L^s Uustraeiones son de Es- 
tévan.
Números córrlentes y atrasados de Los con­
temporáneos se hallarán en la librería de Rivas, 
ai precio éérriente dé 30 céntimos.
Lóa^de lás eéáula arriendo, por
lo vistó, ho vá á ganar para planchai.
Dimos ayer cuenta de lo ocurrid® con el üi- 
dusfrlal Sr. Maquedá.
Hoy varaos á ofreir otro easo también cu- 
Toso¿
Nuestro diílnguido y pariicular amigo, don 
José Púrtiiió Bruzón, Comandante de Inge­
nieros, e tá provisto de su cédula personal del 
correinte añéí de 9.* ¿lase, número 86 164 ex,-? 
:ped1da,en Sevilla el 29 de Junio dé í908, por 
que en esta fecha prestaba sus seivieios y te­
nia su residencia dentro de la iuilsdidéq de 
aquella  ̂Co^andancif.- 
: .tí§biend© venido este señor á residir á Mála­
ga, recibió el aviso de este Ardienda para Q*?e 
-  fesentóse en las efi- 
9:h?f¿y fáblbió aicb^ documento. Entonces le 
fflapife8taroB p»*g tenía que sacar las - de su
.© hizo el Sf> Portillo y sacó Las cé- 
Jú-á^ para su familia, que expidió el rirriendo 
aa.íñálaga el dia 23 de Noviembre último, eon 
loa núraéros 72.394 y 95.
Después de esto debió considerar que se 
podía quedar tranquilo, con respecto á tal, 
asunto.
Pues, no señoj; ayer recibió !a notificación 
de ¿premio, conraiñándoie al pago del tiiple 
éej valor de la cédula, como ai 110 estuviera 
provisto de ella.
¿No !e paréce á fa Empresa arrendataíla da 
los arbitrios que eso es ya molestaf demasia- 
dó á lós contribuyentes? ¿Tanto trabajo cues­
ta, cuando un ciudadano se provee de cédula, 
tirar uña:rayiía ó hacer una señal en el libro, 
para evitarse ésas planchas de pasar noiifíca- 
eldnés dé apremio a los que se hayan provisto 
del sirnpático documente?
Créemos quéel que saca sus cédulas corres- 
pohdientésTiene por lo menos el derecho da 
que eí Arriendo le deje vivir en paz y sin se- 
bresahqs. .
■ JSvést el' estóm ago é iNtaslIaos ü  ' 
S^oomm dd SáiM do Cafloo 
«El Modelo» Sank María núm. 8.~Nadfe 
cómpré sombréros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, qué vende 
más barato qué el que más baraíó vende..-. 
Santa María número 8.
ÁeRdezbta'de Béreeho y  L etras.^ -p  
;®Ctor, Don Pascual Saiitácrtíz, aboa^ado de 
ios Colegios de Madrid Y A!meí!a,r'-L|ccioneá 
I domicilio cuando tós interesados !o soiiei- 
teh.—Gotreo Viejo 6;
; ' . Ó i^ p ó s i t ís
de tapones de corcho y pira pesca y planchas 
para lo? pies por,cuenta dq fábrica, cálle Cin­
tería, tienda de cúadrós.
Sooiédad OooperatíYa da Oonsupio 
Givioo MHitaj* da M áIaga.~Se noticia á 
los señores suácriptores, tanto de capital co­
mo al copaumo, se reparten por ei correo inte­
rior las listes de píeclos para el mes de Febre­
ro, encareciéndoles se sirvan avisar si no l-e- 




I sobre liquidación Impugoadá fecha 22 de julio, 
I  de 1907, referente a! arriendo dq ; cédulas per- 
Isonaleé dorante el añoT892 93.
I Por una mjilÉa.— él sereh® Mi-
páralisis antiguas, anemias, Mí  , gU0i CámétO entregó la notífiC^iÓn mifita ÍRi- 
sifilis, nourasíenias <5, (puestó péí la Alcáldia .á d®ñá paz!Ldp6z,, ha-
Á îstencia especial. Exitos bien conoaiflos en abitante en la ¿alie del Doen^e níf*̂ !'̂ ®
Idé Tortés^espésAde lamolfáda insuU^
®  . R  O ® ® O presentante del MunleiMo* t í;
Consulta general a las 4.—Señoras á las 1®. i ;-^elfigramá.—ÉfLel Gebierító Civil 86 re-
SOMERÁ, 5. - MALAGA |Clbió ayer ei siguiente telegramaí
rosa
eñ ó a ¥ ¡ñ o :
I.. QíSoSSi déseen el reglamento de
* facilitará coa mucho gusto.
■ %on M ^eliaé lcis. enfeii^mos 
amenazados'dA'grave dolencia que no se re- 
súelveh cA rnediéatse. hasta, que ei estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á vecesás’difícil la curación.
Tal sucede, particularniéntó eon los anémi­
cos, cloróticos, neurasténíéds, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el jarabé ó el Vino de Hemoglobina Des- 
ehiens, de. París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo rssía- 
bleoimienío. El súriftenaje, el raquitismo, los 
estados fébrilés, las coíivalécencias delicadas, 
micuenlran igualmente en ese precioso pro- 
düeto, éficacisimq réraedtó̂ ^
Iia 'bésa  dét .Abuelo.—Esta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á ía veüía 
por bajo precio en su establecimiento de eslíe 
Especerías 20; tiras bordadas, enGajes de, hi­
lo, telás'de encaje, cortinas y visiiios, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, püntds' rúsós, colchas y tohallas.
]p®.Bmnls|ón Marfil al Guayacol es la 
mejor de toáfas las Emulsiones, por su calidad, 
.eficacia, etínservación y precio, siendo á la
m
i,*-
DOS  E D I C I O N E S D o m i n g o  7  F e b g e y o  d e  1 9 0 B
miaMtent.. B S 9 S 9 S B S S S S B
CALENDARIO ^  CULTOS
F E B R E R O
Lmñ menguante el 14 á las 12'47 mañana 
So!, sale 7‘20 pdaese 5‘44.
Semana 6 DOMINGO 
Sanios de hoy.-~S&n Romualdo ob. y San 
Ricardo ley.
Santos de m añam .SM  Juan de Mata cf. 
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Cata­
linas.
Para ma/lona.—Iglesia de San jalián.
militar, 212,SO pesetas.
Don TimotéiTÓiírcia del Pozo, auxiliar segunde 
de Administración Militar, 150 pesetas.
Ei Ingeniero jefe de Montes comunica al sefier 
Delgado de Hacienda, haber sido aprobada y 
a^yudicada la subasta de aprovechamiento de pas> 
to, lefia y espartó del monte denominado cCapa- 
rain>; de ios propios de Casaraboaela, A favor de 
don Diego Qomea Palemeque.
F 41i r i o a  e s p o o i a l
Di f t f í e s  i  8E B M  DE EDRIIBI
Per la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas fueren etergadas las siguientes pensie 
n«i:
DplaCármea Meulle Pefia> huérfana del capí- 
)dn don Crisóaióínó lleulle y Olmo, 1,125 pese­
tas,
Dbfia Pura Martin Botbadlllo, viuda del guardia 
de alabarderos den Pablo Borbadilla Catado, 470 
pesetas. • :
Defia Isabel Gonzalo Pin a, huérfana del coman 
dsnte don Felipe González Cuadrado, 1.125 pe 
setas.
Mercancías llegadas ayer
Cápsulas para botellas, planchas pura los pies, 





vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, 
extenso consumo es su mejor garantía.
Gran Depósito de Carbones Extranjeros 
y del País
Alamos 11, esquina á lú callejuela sin salida 
farloues krat«s j eeoBDiiits, peso cakl j mníiíi i itiíiiiii 
á los precios siguientes:
Carbón Encina de 1 .* los 11 ‘50 k 1 ‘60-46 k 6'25 pets 
» » » 2.*̂  los 11‘50 . 1'50-46 » 6 »
Alcornoque los 11‘50 kilos l ‘45-46 kilos5*75 pels. 
Quejigo los 11*50 kilos 1*35-46 kilos 5*25 »
Carboncilla los 11*50 kilos 1*15-46 kilos 4’60 ptas. 
Carbón de París los 11*50 k 1*25-46 kilos 5 ptas. 
París p i rtido los 11 *50 kilos 1 *15-46 kilos 4*50 ptas 
Cock los 11 *50 kilos 0'70-46 kilos 2*58 posetas. 
Cock partido los 11*90 k0'7á-46 kllós 2*75 pesetas 
No olvidar las señas. Alamos 11
Por ferrecarriL—35 barriles coa vino, á Sánchez. 
9 fardos de papel, á la orden; 130 id. dé N. á la Pa­
pelera Espafiie^|L45 saces con arroz, á González; 
35 barriles c ÍM ^ e , á Moreno; 13 Id. con alcohol, 
á la orden; ^ g ^ e o n  vino, á Maldbnade; 15 sacos 
con afrecho^ A Qrellana;22 barriles con vino, á 
García; 65 id. con id , á González; 30 sacos eoh 
harina, á López; 15 barriles con alcohol, Ajiménez; 
55 id. con vino, á Fernández; 90 barras de plomó, 
á Herrera; 2 vagones con sacos de paja, A Chees; 
23 barriles con vino, á García; 10 barriles con al- 
colml, á Darán; 45 sacos con harina, áMadrefiero; 
15 Darriles con vine, á la orden; 3 fardos de curti­
dos, á Minguet y 60 barras de plemo, á López.
TOS P A S T I L L A S•‘F R A N Q U E L O . I S(BalsAmieas a l Qreonotal)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
Ventas al 
é o n t a d o
A l m a c e n e s  d e  T e j i d o s
DE
Félix Saenz Calvo
Se realizan con gran rebaja de precios todos 
los artículos de la temporada de invierno.
i p a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u e l ó n . - M á l a g a .
Gran surtido de Joyería eonstrnida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y  Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra distinguida clientela.
Esta casa acaba de adquirir importantes partí- ¡ 'caballeros de las más acredi-l con un
Monier les devolvió la visita, siendo obse-
De Instruccióxi pública
Ha falleeido «n Torrox el maestro de la escuela 
pública de niños de aquel pueblo, dea Salvador 
Mufloz Palomo.
Reciba la familia nuestro más sentido pésame.
Ds la provincia
Armas.—Per usar armas sin liceneia han 
sido preses en Benamargosa, Cañete de la 
Real y Clias, respectivamente,los vecinas Mi­
gue! Palma Barranquero, Manuel Muñoz Jimé­
nez y Juan Santiago Rey.
Fsica.—Por ocupación de una faca fué de­
tenido en Almuñecar Juan García Rodríguez.
¡Yaya unas bromas!—Los vedinos del 
Burgo, Baldomero Rio Rio y Juan Bernal Ro­
dríguez, se hallaban de broma esgrimiendo 
el primero una faca y el segundo una pistoia.
Esta se disparó, causándole el proyectil al 
Baldomere una herida grave en el antebrazo 
derecho.
Robo de chacina.—Como autores del robo 
de chacina de ia propiedad del comerciante 
don Andrés Fernández Bueno, ha detenido ia 
guardia civil de Bobadilia á Miguel Ramírez 
García, Román Romero Arenas y Antonio Be- 
nítez Cañete.
Contra su suegra.—En Cémpeta ha sido
preso el vecino de Chiichas José Moyano Ló­
pez, que amenazó con una pistola á su madre 
política, Blasa Martin López.
HOMICIDAS CAPTURADOS
Laspesquisas practicadas por el capitán del 
la guardia civil de Ronda, en compañía del 
sargento Vicente Palmero y guardias Ramón 
Robles y Benedicto Calzado, para la busca y 
captura de los autores del homicidio dS Gas­
par Naranjo Morilla, cuyo hecho se desarng.’ié 
ei mes anterior en el pueblo de Caitajimx, han 
tenido feliz éxito.
Una vecina del citado pueblo Ies puso en
' fue
Bt vapor correó francés 
I f t i t i d j a
saldrá de este puerto el dia 8 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para.MelÍlla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Ináo-Chlna, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.
conecimiento del crimen, y sospechando 
sen los autores Juan Espinosa Chacón y su 
hijo Juan Espinosa Román, se dirigieron i  la 
casa de ellos.
Allí encontraron una cantidad de trigo que, 
reconocido por los peritos y cotejado eon 
los granos que se hallaren en el sitie donde 
apareció el cadáver de Gaspar Naranjo, resul­
tó ser de idéntica calidad.
También hallaron el capitán de ia guardia 
civil y guardias citados cuatro cartuchos igua­
les á les tacos de escopeta eneontrados en el 
repetido lugar del suceso.
£1 capitán sometió á un interrogatorio á ios 
Espinosas  ̂ incurriendo en contradicciones que 
le eonfírmaron en la creeneia de que eran los 
autores del crimen.
El hijo manifestó que la escopeta estaba 
escondida en una cueva,lo que no resultó cier­
to, alegando entonces que se la habían sus­
traído.
Fosteríormente se supo que dicha arma te­
nia iK̂ dherida en ia patte izquierda de la caña y 
junto la recámara una pieza de madera pe 
gada con cola y pequeñas puntillas, coinci­
diendo estas señas con las de la eseopeta ha­
llada cerca del interfecto.
lnterro¿;ndQs nuevamente los Espinosas 
acerca de extremo,dijeron que la eseopeta 
era un Remlngíon de calibre dieeiseis,' te­
niendo la pieza meíicionáda en el citado sitio
En vista de todo lo relatado sabiéndose 
que el Espinosa padre tiene relacíonjiis intimas 
con la madre del muerto, y que éste' hirió en 
Octubre ael año pasado al Ramón Espinosa, 
y que padre é hijo profesaban gran aversión al 
Naranjo, el Juez instructor del partido decretó 
la prisión de los Espinosas.
B e  S E o ir i iU i
Bagaes entraos 1^0  '
Vapor«Be¡fa»,QCR®”^ '
Laúd €Rápido», de 
Falucho «Magdalena»,
Buques despacMO^
Vapor «Brasileño», parale Habana.
Idem «Cabo Ortegal», paraBlífiaó.
Idem «Beifá», para Cáliz,
« Haynis», paraPuénté Mayorga.
Pailebot «San Francisco de Pádla«, para Este- 
psna.
Balandra «San Jaime», para pibraltar.
Goleta «Virgen del Mar», para Torrevieja,
das de pañería para 
tadas fábricas dél país y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señoras para la próxima 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
«conómicÓs.
MARTÍNEZ. 24
DROGUERIA DE F R A N Q iE L O
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRIN@IPAL, 6 
MÁLAGA
Atendiendo á lá circular publicada per esta Junta 
sobre la fiesta escolar que ka de celebrarse en Má­
laga, varíes alcaldes de la previncia se prepenen 
Coeperar al méjer éxito de la fiesta.
Eatrc les fue ya han remitido sus adhesiones, 
figuran los de Pefiarrukia y Casares, con 10 y 15 
pesetas, reipectivamenfe. t
A medida qué se vayan recibiendo donativos 
iremos publicándeTas eantldádes que para dicho 
fin designen las alcaides.
SE VENDE
La casa de la calle de la Chavb n.* 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas horas.
De Now-Yoi?k
La Asamblea popular de Carsonha votado 
un bilí prohibiendo que todos los asiáticos, in­
cluso los japoneses, puedan adquirir bienes 
hipotecarios en teriitorio del Estado.
Créese que el Senado anulará el büi.
D e  A m s t e r d a n
Por efecto del temporal zozobró una lancha 
en Zuiderzu, pereciendo ocho de los veinte 
obreros que ia ocupaban.
SEÑORAS Y s e ñ o r ita s  perfumes de ̂ a liflo r*^y”c
Londres, que son los mejores. Agentes distribuidores: Hijos de Diego Martin Marios.—Málaga. ^ ’
F á b r ic a  d e  p la t e r ía
A N T O N IO  P A B O N .-M A L , « G A
De Provineias
P e d r o  Y a n c e s
M .
La Junta provincial de Instrucción pública de 
TaleÓo remite, p̂ ara tu  entrega á la interesada, un 
nombramiento dé maestra auxiliar de 'a  escuela 
de párvnlos de Bádajez, á favor de doña Victoria 
Valleje Plnazo,-residente en Algatocin, obtenido 
en virtud de concurso de ascenso último.
i  su distinguida clientela y tiene el gujRtp 
de participarle que ha recibido los nuevos
}géneros de invierno, procedentes de las mé-, ores fábricas dei país y extranjero, en su nu¿- 
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marqué! de ia Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía) Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
El alcalde de Pizarra ha comunicado á esta Junta 
el cese del maestro de la escuela del primer dis­
trito de aquel pueble,don R&fael Escovar Roldán, 
que ha side trasladado, en virtud de concurso de 
ascenso, á una escuela de Fa^rol. /
REUMATISMO
Se ha posesionado déla escuela del segundo 
distrito de Es epena, el maestro don Juan Moreli y 
Pardo.
jL fn p ft d é  v a p p v e iB  e a r r e ó m  
Salidas filas dei puerto de Málaga.
Con el empleo del «Linimento antl. eumático 
Robles al ácido saíicilico» se curan das las 
aféceiones réumáticas.y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á Tas 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río
f ^ ^ o r  de González Marfil, Compañía 22 y prin-
les farmacias.
B  vapor trasatlántico francés,
í I t a l i e
saldrá de este puerto el 12 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos V Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
X e s  A l p e s
saldrá de este j>uerto el 20 deFebrero, admitiendo 
carga y pasajeras para Bahía, Río de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos ;Aires, y con conoci­
miento directo para Paranaima, Florionapolls, R(0 
Grande-do-Sul,¿ Pelotas y Porto-Alegre con tras­
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción osa trasbordo en Montevideo, y para 
Rosarlo„los puertos de la rivera y los,de la^Costa 
Argentina; Súd y Punta Arenas (Chilé) cdti1ra8 
bordo en Buenos Aires.
Para inforjnés dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Cbaix, calle de Josefa UgarteBa- 
rrientos 26, Málaga.
GEsam D e a i lü s c ííb ii
. ... ál« «SfStéZáDl&lg
Muró í  Saunz
PABfUemES DS AÍCQHQL ¥/MC0
Marca Oleria de tránsito y para él cónsümo con 
tpdos los deréchos pagados.
Venden Iqs vinos de su esmerada eliAoradón. 
Valdepefias de 3*25 á 3*50 pesetas los de 16 
2l3 litros.
MADERAS
B tijo e  de P e d r o  V a lle .—M ála jg a
Escritorio: Alameda Principal, número IB; /; 
Importadores de maderas del Norte de Eúro- 
pá, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
No tomad ehocolaté
sin antes probar los elaborados á brazo con I^s
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convencereis 
de la bondad y precio de este económico choco­
late.
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
C o m p a ñ í a  7 ,  F á b r i c a
33:Ta.yyjL-icrxTATJiiiBii Mi l i  ia:»xvxv-r3
IMPORTANTE
EnTa calle de Alamos número 35, se bar­
nizan toda clase de muebles. Precios eco­
nómicos, garantizando el trabajo.
También se vende una magnífica mesa de 
ministro.
grandes ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, dé 1902, á 5.50. Montilla
á 6 ,A uderiá8 .
Jerez de ID á  20. Solera archisuperlor á 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 5*75.
Maestro á .6 y 6,50 pesetas.
Moscatel; 'Ligrima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas, ep adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T U B b le á  se vende un automóvil de 20 ca­
v í o ,  A lo m o i lo  81
Belegaciúji de Hacienda
Por diversos conceptos Íngrc»aroa 'ayer en 
Tesorería de Hacienda, 31.817,87 pesetas.
La Lô ár-Josó Hóórquez Cálíx'̂  
PLAZA DE LA CONSTITUdCíN. MALAGA 
Cubierto, de dos peseta!, hasta .las cinco de la 
j^’-de. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A dlaTi’r -  niacarrones á la napolitana. Variación 
en el olátdw^'^^®* Primitiva 8plera de Montilla.
^ DOMICILIO
Entrada porta calle de^¿?  Telmo, (Patío de ia 
Parra.)
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda, 
un depósito de 218,59 pesetas, den Joaquín deS 
Burgos Muñoz, cara les gastes de demarcación 
de 40 pertenencias de mineral de hierro de la mi. 
na titulada «Patria», término de Marbella.
José Impellítíevl
; M édico-C irujano^
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos v secretas.—Constdta de 12 ó 2.
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
eiSTER, 8, PISO PRINaPAL
Mañana serán abonadas en la Tesorería de Ha­
cienda las retenciones hechas en los haberes del 
mes de Enero último á les individuos de Clases 
pasivas de la provincia.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
las matriculas de subsidio industrial de los pue­
blos de Coin y Alfarnatejo.
El Llavero
El Ministerio de la Guerra ha concedido los!
siguientes retiras:
Don Mariano Muñoz Caramelo; corone! de Ii 
guardia civil, 56 .>,50 pesetas.
Don José Cei ti jo Mendinueta, teniente coronel 
{de infantería. 450 pesetas.
Pon José Rodríguez García, veterinario primero
f^ernando Rodríguez 
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Bateria de Co- 
dna y Herramientas de tedas clases.
Para favórecer al público con preción muy ven- 
Ufosos, se vmiden Lotes de Batería de docina. 
de Pts. 2,4Q—3—3.75—4,50--5,15—6‘2 5 --T ^ — 
í 0;9O“*2,9O y 19,75 en adelante basta 50 Ptas.
Se hace nn benito regalo á todo eilehte que com 
pre por v a lo r á i s  pesetas.
Bmsaaio Ovlental
Catlicidá infalible curativo radical de Callos.
Ojos de Gallos y dureza de los pies._____ ay _______ ^___
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe 
trreterla «El Llavero», 
fixdniiro depóiifp ápi BálSátPQ Orienfaf.
ESTACION DE INVIERNO
Completa surtido en lanería de seño 
ras, verdaderas fantasías del país y  ex?; 
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas soyedades y  últimos modelos de 
París y Vien»,
Boas de plumas y  piel en todos tama­
ños, de gusto variado y  procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y  variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Magníñeo surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y  cordelillo.
Tapetes de todas clases y  tamaños 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se 
ras y  caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa éxclusi 
va de esta casa.
en
Servicís d i ja tarde
Del Extranjero
6 Febrero Í909, 
Pé Biuvllii
Añrma un periódico que Castro permanece­
rá en Beilin hasta ña de Febrero, marchando 
después á San Sebastián ó Riviera.
P d  i Q n d v é é
Según ios despachos que recibe Daily Malí, 
Menelik ha recaído en la enfermedad que su­
fre.
Oé Constantínopla
Ej Consejo de ministros ha deeididú ofre­
cer á Rusia la liquidación dg toda la indemni­
zación deguerra.
.#e Caaablanóa
Ĉ n. motivo de eacargarse Monier del mian- 
do de las tropas francesas, en sustitución de 
D Amade, le cumpllmentafon los oñclales de| 
destápamonto erpañol.
, 5 Febrera 1909.
. De ^ádíz
Én e! incendio del laboratorio de mixtas, se 
quemaron 300 kllógramos de pólvora, 40 dis­
cos para proyectiles de ametralladoras y 960 
aituchos de distintos diámetros.
La explosión no eausó más desgracias, por 
aliarse solo ei lecal.
Eisargento José Alonso recibió grave heri- 
a en la mano; ai intentar separar ios cajones.
Asi el almacén de proyectiles Krupp, coma 
él depósito de granadas, resultaron intactos: 
de estallar, la catástrofe hubiera sido horrible.
Quedaron destruidas 15 máquinas de com­
primir casquinas para proyectiles y todas las 
herramientas.almacenadas.
Nadie se explica cómo durante el transporte 
precipitada de las proyectiles cargados, no es­
tallara ninguna, lo que ha sido una verdadera 
suerte.
Al personal de Marina ayudaron muehas per 
sonas de la población.
19e Palma
Se ha reunido el Comité conservador, desig­
nando candidato á la senaduría de Baleares á 
D. Pedro Cotoner, marqués de Cenia.
Más de Cádiz
Ha regresado el vapor Catalina, puesto por 
el marqués de Comillas á las órdenes del Pa­
pa para prestar auxilio y conducir á ios heridos 
al Hospital pontificio de Santa Marta.
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hav nara 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de ¿recios 
comparados con los de otras casas similares del extranjero. '
Cadenas ovo 18 kílates á otas. 3 * 7 5  el avamo 
Pulseras y oadenas ovo 18 JxUates, pava señoi 
vas, á ptas 4> el gramo.
Todos los artículos en oro ISkilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Lev
contre^tadaá 3.75pesetas los ^  gramos (1 onza) sin cobrar hechura ^   ̂ ^
Fabrica Ollerías, 23
e u e u p s a l  C o m p a lk la , 8 9  y  3 1
a g g x x s x x js a g s a g g c v T O g ^
I  M F ^ E L  B A E Z A  V I A N A  S
a  Talkr y Depósito de mármoles de todas clases del mis v S
8  b x t r a n í r r o  ^ •
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medida» de S
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de esneSr ®
cas á ptas. 9 el mplro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol d ?  M ¿ a || X  ¿  S
T ÍB L E R O S  P A R Í M Ü E R LE S  ES C U LT U R A S  Y M íU S O L E O S  ®
4.  Mpldas si „o lo
D® Madrid
' 6 Febrero 1909.
C o n s e j o
El Consejo celebrado hoy duró tres horas.
Los ministros cambiaron impresiones acerca 
de la marcha de ios debates.
Se aprobaron las reformas de Correos, el 
Reglamento del Estado Mayor Central y el ex­
pediente sobre la reimpresión de los títulos de 
la Deuda, por agotarse los existentes.
También trataron ce la reforma del articu 
lado del vigente reglamento sobre las alma­
drabas.
Lia «Gaeeta
El drario oficial de hoy publica, entre otras, 
las' _ . ‘
Convocandoqposicienes para cubrir las ea- 
torbe vacantes de veterinarios terceros m̂ ilita- 
res.
Dictando reglas para ios secretarias intér­
pretes de las estaciones sanitarias de puertos.
Ordenando que ios médicos directores de 
establecimientos de baños que sean al mismo 
tiempo inspectores de Sanidad, renuncien uno 
de ios dos cargos.
Reglas sobre el desembolso del tanto par 
ciento dei capital social, por ia Campañias de 
seguros.
Ordenando que el juzgado de primera ins­
tancia ó instrucción del distrito de Santo Do­
mingo de Málaga comience á funcionar el pri­
mero de Marzo.
J u l c l o ü  d 9  l a  P v e u s a
Ya se ha visto la razón con que un peródi- 
co dijera anoche que Moret sorprenderla al 
público.
Asi ha ocurrido, aunque nadie lo esperaba; 
pero los más aplauden á don $egis, y unos 
poeos ie condenan.
Muchos se'alegran porque su actitud deter­
minará el desligamiento de los elementos he­
terogéneos que impqisaban ó Moref á realizar 
sotos que, no siempre estaban en armonía con 
sus convicciones,
U  prensa trata del particular en estos tér­
minos:
Dice La Correspondencia de España que en 
Moret triunfó la voluntad, aunque algüien di­
jera que no la tenis,
Cuando Maura explicaba ayer las máneo- 
munldades, el jefe de los liberales hubiera sa­
crificado ia mitad de su historia á cambio d@ 
hacerlo él-
Un diario clerleal, escribe; Ayer fué cuando 
verdaderamente Moret se mostró, por vez pri­
mera, jefe de un partido gubernamental. Vere­
mos cuanto tiempo dura.
Melquíades Alvarez decía: Moret ha hecho 
le que debía hacer. Asi proceden los hombres 
de gobierno.
Algunos moretistas están excitados, y se 
equivocan en sus interpretaciones sobre lo 
acontecido. Yo estoy muy satisfecho.
En ios pasillos del Congreso, ei susodicho 
diputado republicano se acercó á un grupo y 
dirigiéndose á uno de los más activos directo­
res de los mitins bloquistas, le dijo: ¡Expre­
siones al bloque!
R e n u n c i a
P^cjise anoche que Maciá habla renuncia­
do á explicar en el Congreso su interrupecién 
de anteayer, fundándose en las innumerables 
explicaciones que lleva dadas, per las cuales 
sabe ‘
'»«  «laetolfcta el tíabajódS
V i s l t a p  e s t e  e s t a b l e e l m i e n t o
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Vieio 6
----- M A I . A G A —  •’
M á i j u i i i a  d e  e s c r i b i d
= U M r D E I l W O O D =
d E s e v i t u p a  á  l a  v i s t a
6000 referencias en Xlspaña-5 afion de «arantfa
El Qóbierno^EspañojJ¡¡^¿iárd^^^
Pídaseel catálogo á Don Guillermo B. Truniger (Blímes 
^  Pi-ovtocias, Alfredo l lu f t  y Am«
todo el mundo que no trató de inferir 
ofénda á la pajria.
D Í s e u z l ó n
Los liberales seguirán discutiendo minucio­
samente ei proyecto de Administración, para 
perfeccianarlo.
0 |! |» e i , e r ,
Asegura un petiódico qué éuantps ambida- 
han emociones fuettes, opinaban anoche que 
el partido liberal ha de supeditarlo toda é 
combatir á los conservadores, 
O a ñ v e v s i ó n
Los solidarios estiman que ayer se deshizo 
el partido liberal y que Moret se ha convertido 
en un maurista más.
teniendo una moneda buena, y el otro cuaren 
ta ilegitimas.
Régisiróse el domicilio que habitan, y se 
precedió á ia detención de ambas, y de un hijo 
de Josefa.
En la comisaria se presentaron quince ó 
veinte comerdantes, formulando denuncias 
contra las aprovechadas damas.
Pilar declaró que recibió las monedas falsas 
ai cambiar un billete de 50 pesetas en un café, 
ignorando, como es consiguiente, que fueran 
de cuño ilegítimo.
O tv o s  j á l e l o s
Sigue la prensa comentando el discurso de 
Morét.
E7 Liberal dica: Conformes Moret y Maura 
con Azcárate, cándido serla el diputado libe­
ral ó republicano que se molestara en preseq-  ̂
tar enmiendas.
¡Triste debe bailarse Moret, viéndose ante­
ayer aclamado, y hoy casi sólo!;
No creemos que baste á compensarle dé tai 
amargura, la candencia de algún alto deber 
cumplido.
Comprendemos los sacrificios á que se ven 
Obligados los hombres de Estado y de Go­
bierno.
Un diario retrógrada se expresa as': Las ma­
nifestaciones de Moret son dignas de un hom­
bre de gobierno que se sustrae á bastardas in­
fluencias, mostrándose solo atento á las reali­
dades presentes y á la responsabilidad del 
porvenir. A todos cumple juzgarías dignas del 
mayor encomio y ello debe hacer esperar que 
el debate del proyecto de Administración con­
tinué acomodándose á temperamentos de sen­
satez y patriotismo que la nación tiene dere­
cho á exigir de ios hombres públicos^
Esa norma de conducta y tal obra de paci­
ficación es la que se trata de realizar, y única­
mente podrá teiminarse mediante la cordura y 
las mutuas transacciones dentro de los limites 
raeionáles y hasta donde sea posible transigir.
El Imparcialúiceqa^ era enorme la decep­
ción cuando Méret acabó de rectificar.
Consecuencia dé su actitud fué, la dédución 
hecha con júbilo por ministeriales y solidarios 
de que la Ley en litigio, que era para noso­
tros un cadáver cuyos funerales iban i  verifi­
carse, tuvo ayer gloriosa reurreceión.
El País: Cuantos injuriaron el jueves á Ma- 
eiá, debieron ayer pedirle perdón.
Moret trató con alteza el punto,para muchos 
y para él inquietante , de ]as mancomunidades.
Qyó á Maura, y las francas manifestacio­
nes del jefe del Gobierno disiparon sus temo­
res.
Si en efecto se convenció, hizo bien en de­
clararlo,
Resumsn.de la jornada; Que ei proyecto de 
Adminlsiración fué moralmente aprobado en 
el Congreso; Maura resultó vencedor: el par­
tido liberal quedó dividido:^ y el atolondrado 
de Maciá actuó de profeta con aquella excla­
mación que tanto excitara á los libérfiiél y que 
Íiycrd?mo|traf0umtíe?e(.
París
_Eti el palacio del Elíseo se ha celebrado 
Consejo de ministros, dedicándose al exámen 
del proyecto relativo á la revisión arancelaria.
Bn el ^próximo Consejó continuará el estu­
dio del asunto.
D© C o n s t a n t í n o p l a
ministros ha aceptado, en 
principio, la fórmula dada por Rusia oára bq- 
ner término al conflicto tureo-bú g^fá ñero se 
ha ae«d,d^pedit a.laración refpMtoTloá 
detalles-de la operaeión financiara indicada en la misma,
De Provincias
^   ̂ 6 Febrero 1909.
n©  V a l ó n e l a
Los liberales han felicitado telegráficamente 
á Moret, protestando de las frases de Maciá.
I>© L a s  JF a l m a s
Ha fondeado el crucero francés Qoeland.
Msñana se celebrará una fiesta en honor de los marinos.
En ¡osJardines déla Alameda de Colón sé 
ha verificado una fiesta á beneficio de las vic­
timas italianas.
Las ^colonias'extranjeras suscribieron im­
portantes donativos en metálica. ‘
De Cádiz
Averia
Por consecuencia de un incendio que se ini­
cio abordo de un barco holandés, perdióse 
totalmente ia carga, sufriendo el baque averíaB 
de importancia.
Ascienden las pérdidas, según los peritos, « treinta mil duros.
Las máquinas 
fecto alguno. na experimentaron desprr-
M o ^ © a a  fA ls©
Pilar,Josefa Ojeda y su hija  conocida tipie 
cómics, se dedicaban a pasar moneda falsa en 
las tiendas de Madrid.
Ayer entró Pilar fres veces en una panadería 
para adquirir pastas, dando en pago pesetas 
Hisas.
En otros establecimientos hizo la misma 
operación.
La policía le ocupó dos sobres, ei uno cOn-
Servicio de la noche
Del Extranjero
6 Febrero 1900, 
D© LisbQ fL
Luciano Castro ha pasado la última noche 
sin fiebre,
D© F © b
Muley Haffid ha recibido con toda solemni- 
dad la Embajada francesa, prahunciándese 
afectuosos discursos.
Terminada la recwción Haffid enseñó su re­
sidencia imperial á Regnault.
.i “7^* ™*rchado á Tánger la escolta que con­
ducirá á la embajada estañóla, '
®®>vado, pera las pérdidaa 
ascienden á más de veinte mil duros.
De Madrid
J B n m i© i iñ a s
Los solidarios dé la Izquierda presentarla 
dade8**™**̂ °̂ *'* enmiendas á las mancemuni-
B o l  y  O p to g á
El diputado republicano no ocultaba su dfs-' 
gusto per el acto que ayer reallzm Moret, dt-- 
clendoque no obstante espera!^ áún teñí*
rk
Arzobispo
új* arzobispo de Zaragoza, reci­
biéndole las autoridades.
D© S a n  F o r n a n d o
Por consecuencia de la explosión en el la­
boratorio de mixtos, regultaron heridos de al­
guna gravedad, además del sargenta y dei al- 
médicos, cuatro marine­
ros, tres artilleros y un operario. .
B © ,'M uró la
acordado felicitar |  
Moret, protestando de la actitud de Maci¿
M ásd ©  L a s  P a lm a©
Esta madrugada bailóse asesinada, de siete
Se trata de un crimen misiorfb'ho
Lá policía detuvo ó mu úeBendlente v al mozo dei interfecto. «epenaienie y ai
C a a t a i i ó n
losüínírnf®.®!® íHcendio ha destruido tedo* 
manfas**̂ *̂ a*matenado8 en un comercia de
^  Q veWero 1909.
a l i v i©
A causa úe haberse inpispuesto Cambó, se 
del proyMto de
JPOS S p iG lO N S iB BL. FC^FU I^H Domingo 7 de Febrero  de S9Qb
D E :
J U A M  F A M E J A  .
G a l l e  I T u e i r a  i & ú m . e F o  4 0 — M A l « J i , G A
, /^ a r a  comprar con toda confianza y  aprecios sin competencia, visitad este establecimiento. 
Arcaba de recibirse una gran colección de joyas^ relojes en depósito exclusivo de impor­
tantes fábricas Suizas, bastones, artículos de piel y  multitud de objetos m uy artísticos en 
p la m y  electrO‘pMta dé ^tódas clases propios para regalos,
Pai^o por todo su valor joyas de oro, plata y  esmaltes a n t i c u a s  y modernas.
®E®MODi>MDiaaD:Dlcro»M
alguna confianz «v. ,,
Cr66 Que lo o iciiffido a y e r .. . .
li les antisolidariW , que consideraban ganada 
la elección de Sa>padell.
¿ „ ^ 3 i o j a l a t a
Las itnsresionesl'de Besada en orden á la 
admisión de la hoi»iata , son buenas.
JL.OS f e r r o v i a r i o s
puede perfudicar Telegramas de última hora
7 Febrero 1909. |
D e  P r o v i u c i a s  |
De X.as Palmas |
En el pueblo de Teguise se inició un incen  ̂
dio en la iglesia, que en breve tiempo tomó
L A  A L E G R I A
Los emprendas de íerrocarriles celebrarán grandes proporciones,, siendo imposible sófo-
una î eHKiérr en el teatro Barbieri.pata, cado. 
mañana una ^ sociedad de resisten-«¡ Se teme que el
ÍOl
tratar de constítüif
R o g r o s o
A laq tres V minutos íf
Aguardaban en la estóción doña Cristina,
1 infantes y las autoiidadv^s.
S E N A J 3 P
'reside Aseárraga. \
‘ aprueba el acta.. _
Tu r̂ael eargo el senador patalán Sí. 
i- i  hacen varios ruegos sm mterés.
'  Cc k dinüa el debate del proyecto de régimen






\la presidencia Dato, 
tlesanimacién en !a Cámara.
voraz elemento
gue á varios edificios inmediatos.
De San Sebastián 
El rey ha devue'to aprobado el programa 
del concurso hípiéo de verán® que se celebra­
rá del 10 al 20 de Septiembre.
Se cuenta con premios del rey, de doña 
Cristina, de los infantes den Fernando, don 
Carlos y doña Isabel, y otres en metálico que 
suman cincuenta mil pesetas.
D e  M a d r i d
J
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
ü  diario callos á la Qenovesa, á pesetas O’SO 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Morerio, de Lucena, se expenden en 
La Alegría.—1&, C a s a s  i^neim adag ; 18.
Teléfono niimero 208
Tomé Santos y otros, por el delito de prolon­
gación de funciones pública contra el alcalde 
y demás individuos que constituyen el actual 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, por 
por haberse negado éstos á dar posesión á los 
eoncejafes propietarios señores Tomé y ©tros.
Gonvocatoriá.—E! Circulo Republiéan® 
instructivo obrero del sexto «lisífito, convoca 
á todos sus socios á la sesión ordinaria que 
hoy domingo 7 se celebrará en su domicilio 
social, Carrera de Capuchinos 34.
Lo que se pone en conocimiento de todos 
pata que por la presente se sirvan concurrir á ' 
dicha sesión.—El secretario, Jrrun Casí///a. i
D^ vlsj©.—En e! tren de ia mañana salió 
ayefvpara Sevilla don Juan Robles Medina. |
Para Linares don Manuel Espinosa Rodri
En él exprés de las diez y veintidós vino de 
don Miguel García Arroyo.
pe rüénts Genil don José Santaeruz Reque 
na y señora.
En et de fas doce y treinta marchó á Campi­
llos dc^ Diego Durán.
En el correo de la tarde regresó de Sevilla el 
comeréiante de esta plaza don Manuel de Lara 
Lufoíhl
De dicha espUaí vinieron, el empleado de 
telégrafos don Miguel Martínez de la Guardia,
x a a n c m x s x x B g B y r T  X  t
“La Previsión Andaluza' } f
Sociedad Anónima de Orédito y Seguros
Capital: I.OOO.OíX) de pesetas.-Capital desembolsado. 225 000 ptas. 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Coleeio de Sevilla 
Don Felix Sánchez Blanco y SánchMinscriía en el Registro Mercantil d. Sevilla y el Arch vo
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madi id. . ™
Quinta de 1909
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á ios padres de familia Interesados en dicha
quinta, las operaciones qye efectúa esta Sociedad antes del sorteo
su^espósa y sobrina Adela Guzmán.
Montílla regresó don Casto Méndez Nú-
Arco Iris,,
DE
P A N T A L E Ó N  B U S T I N D U Y
Unica y esclusiva casa en pinturas y colores 
de todas clases.
 ̂Las corporaciones, Sociedades y empresas qfue 
tienen conocimiento de éstas pinturas las vienen 
dando‘especial preferencia por ser inalterables á 
la acción del tiempo.
Donuneia I No tienen rival
En el juzgado de guardia se personó hoy ' Se imitan todos los colores por muy difíciles 
un agente ejecutivo manifestando que esta ma- que sean, para conocer la-especialidad en todos 
ñaña se presentó en el domicilio de un exse- los artículos es necesario visitar el antiguo y 
nador, acompañándole dos individuos, al ob- acreditado Establecimiento Arco Itis. 
jeto de informar al mencionado personaje so- C O R T IN A  D E L  M U E L L E  5  Y  7 
bie un asunto que tiene pendiente en eieit©
Ayuntamiento del partido de Jetafe. ¿
Añadió que,tras violenta diteusién, fué apa- ^






ntinúa hablando de! asunto de la
Tii de Soriano respecto á la hi- 
Ide los cargos de diputado y
^de consejeros de empresas y 
\ asechada por 42 votes con
partidario
enador con los w 
empalias, fué ®
'“MÓret preguntí ¿X »«'*“ '»» «'“ ■
'‘S a í w l l c a 'q A ^ ^  lo detetmioarán las
ninorlas. A
El jefe de los libei'aló»
^Vanés^r^bot hiz® W^^^  ̂ manifestado
^^Sediscute el dictámen al aetade
^*Ss defendió el voto partlcu^tat ^ favor xie la
dríin'jión. .  ' „
Le col’itesta, negándose á ella,
albora pronuncia un disCw'WSO «juy 
ícuraentadó, favorable á la admisión de
sálvatella soh'eita que se aplace la discu- 
ón, por encontri, vse afónico.
Dato ?evada la lesión, protestando de 
arios diputados, | |  .
C o u f e r e i i c i a
En el paraninfo ' de la
16 una confetenitfr, acerca del 9!
ueblGs del norte d e Africa, el catedrático de
MOfiíes jo-
agente salió de la casa dando voces de 
¡ladrones' ¡ladfoneal
Cuando lÍeg3Lon los agentes de vigilancia, ^ , , ,  , *
el «xsenador y las tjsrsonas que le acorapsña- i^ r̂is a la vigía. . . 
ban habían desaparecido. Londres á la vista. .
En la casa de socorro fué curado el agente Hamburgo á la vista . 
de varias lesiones de carácter leve. |  d ,* a
El juzgado instruye diligencias. ■ »a ‘iu c
I m p r e s i ó n
Terminada la sesión dei Congreso, la Im­
presión dominante acerca dei acta deAzzati era 
que se desechará el voto partlculaii de Bas y ; 
otros liberales, y luego se votará el del mihis-1 
terial Isasa proponiendo la admisión del elec-" 
to, por gracia y equidad.  ̂ I
Clausura de un asilo |
Hoy ha dado cumplimiento á la orden de ' 
la alcaldía ciálisurando el asilo del marqués dé 
Tovar. ' |
Los enfermos fueroií ̂  trasladados á los hos- 
pítales de San Juan de tiros y del Carmen., I
S a r a m p i ó n  I
Otra de las enfermedades reinantes en la ,
Corte es el sarampión, habiéndose ordenado 
que se observen eti las escuelas las medidas 
convenientes para estos casos. ¿
B a l a n o o
Cambios do Málaga
D ía 5 DE Febrero
. . de II.I5á 11,35 
. . de 27.99 á 28.05 
. . de 1.362 á 1.363
Febrero
. . de 11.20 á 11.45 
. . de 27.99 á 28.05 
. . de 1.363 á 1.364
París á la vista...................
Londres á la vista. . . .
Hamburgo á la vista . . .
O B G
Precio S® ho^ as M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas.. , •  0 a i • 110 99
Alfonsinas •  ft e a a n o ‘80
Isabelinas. 1 fe a a e I12‘00
Francos . . a .  . . . i .a ;  a 8' IIO'SO
Libras.  . •  » a 27‘70
Marcos . • a a a a I35‘50
Liras .  . a  a a ' • a I10‘25
Reis. .  . 8 a ■ i a 4̂ 80
Dellars. . 8 ' 8 a a a 5‘65
1 de Burdeos I  agie. 
tkun^»Entre los c®i« k|\ íntes figuraba Moret.
El disertante fuá ii\;uy aplaudido.
£  n  o i  e V o n g re s o
Lfis catedrátiéjos deV'a Universidad ¿e Bur 
eos estuvierori en ei 4  ongreso, presentánd®
}s Moret á Maura y DV'to, •« «x
Visitaron todas las; diijpendenelas de la cá- 
ncii(lara popular, presencdaii^P# también, uua par
. . . .  j  IfD onato Jim énez .—PíocedeatedeCarla-
En el último balance praeticado por el Ban- gena llegó ayer á M̂ iíaga el veterano v nota- 
de España, el oro y los billetes aumenta- bjg aetsr Donato Jiménez, 
ron, jespeetivaniente, 112.195 y S 684.175 pe­
setas.
co
¡ de la sesión.
La opinión,i ds l|bíitero
En el salón de conf erenelas del .Senado va- 
ios periodistas interi pgare.n á Morr.tero para 
tíe expresara su epinjión sobré ?1 discw’rso de 
Vloiet. ; -
Montero dijo que acerca del proy*cW uy 
idministración ya había manifestado lo 
apiñaba, asi cciino su propósito de no interve^ 
alr ni aun como espectador.
Por le demás, el que desee conocer su pen- 
Bamiento intimo, que recuerde su historia po­
lítica y en ella encontrará la más cumplida 
contestación.
Bobvo ol diseurao
Continúa cementándose en extremo eldis- 
jíítso de Moret.
f  l Diario Universal, diee:
Ei acto realizado por Moret no significa 
lectiñcaeión alguna de su política.
Ayer demostró que se ocupa del problema 
idminishativo.
Heraldo de Madrid hace historia política 
le Moret, diciendo que la idea autonómica del 
proyecto es de los liberales, á quienes Maura 
je la ha usurpado.
La Epoca otee que los liberales seguirán á 
Avsret en el nr.evo derrotero que ayer trazara.
L'.í Carreo epina que Maura y Moret no son, 
;omo gobernantes, más que derivaciones del 
íoder i'éal.
i  Espa/ta Nae ’̂a dice que nada s§ puede espe- 
ar de Moret, que cede en cuanto Maura se le 
)one en frente.
El Mundo niega que Moret, observase nun- 
ta actitud distinta á la de ayer; nadie podrá 
presentar pruebas de lo contrario.
Un diario neo califica lo ocurrido ayer en el 
'o'ni'»reso de comedia; diciendo que en lugar 
le rec.fifijcación, lo que hizo Moret fué cometer 
ina ligereza. . « „
Otra p'ublicación reaccionaria estima que 
ué ayer la única vez en que el jefe de los fibe- 
ales dló piheba de tener carácter.
Dimisión
Se dice que Maristany ha dimitido la direc­
ción general que desempeña.
jjSoisa do Madpid
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si-
.1 ^  Dou jálme Garrió, don Mamiel Aizpuru y
de 6.804 286 peseta.. familia, don Julián Jiménez, don Andrés Mas-
S o b r e  u n a  i n d i s p s o s i o i ó n  sonet, don J. González Dueñas y familia, don 
Afirman algunos que la indispasieión de Antonio Fernández, don Fernando Cardano, 
Cambó, obligado á guardar cama, obedeció al don Carlos Zamora, y señora, don José Alva- 
dlsguste que hubo de causarle ei aníarior de- rez Villanueva, doña María del Valle, don Ra- 
baté de las maneomunidades. món Checha, don Pedro Ferrer, don Francia-.
A s c e n s o  co Recio, don Manuel Garcés, slgnor Medot-
,U= en l a . . P £ «  R“ ‘n*lo?d^o'n7¿n
reecién delá Escuela superior de Guerra e! 
general dé ingenieros señor Marvá. 
cuestiones parlamentarias 
aI reanudarse el lunes en el Congreso el de­
bate sobre el proyecto de Administración, ha­
blarán Cambó, Vallés y Maciá.
. Este último no se muestra dispuesto á dar 
expiaciones acerca de su interrupción, insls- 
*>ado b»’?vquey'a está aclarado lo que quiso
l l V   ̂ V , ,  _ /  ■
necer Rómanones la actitud de Maciá,?
conferencié'  ̂ qh® eran j
necesarias las*' esperadas y que i
d f í f d S  l é ^  sesión para 1
obligarle á hablar. r. f
Luego se entreviste^®? Carner, Romanenes ] 
y Cambó, sosteniendo tA!?» dicen, la |
conveniencia dé que Maciá '^•ei'a 1̂ 0 explica- j 
dones necesarias. -x , , 1
Cambó mantuvo con calor su óViteiio frente ; 
á la resistéhéia de Maciá.  ̂ |
Parece que, Carner sé opuso resueltamente ] 
á que Maeiá ‘diera explicaciones, como fam- 1 
biéná que Cambó hiciera declaráeiones pa-J 
tríóticas á noiabre de la Solidaridad. á
Manifíestó,; también, que él continuaba es-] 
timando comd^flf’l® convicciones naciona-1 
listas con el más sincero amor á ia patria co- ] 
mún, y así estába resuelto á proclamarlo en un | 
discurso. \ i
Cambó se propuso disuardirle, pretendiendo I 
demostrar la impertinencia de semejante aéti- ] 
tud, pero lejos '^e lograrlo, l îzo que la diseu- j 
alón entre ambos^ .̂solidarios fuera vivísima al | 
extremo de alterarla salud de Cambó, quien, 
como ya hemos dicho, guarda cama.
Cuestión da eopapetencia.-Con fecha 
veinte de Enero se ha dictado un real decreto 
por el qua se rasuilve, de acuerdo con la Co­
misión parmanente del Consejo de Estado, á 
favor del Juzgado instructor de la Merced de 
esta dudad, la cuestión de competencia sus- 
dtada por d  señor po^emadorde la'Provin­
cia en oausa á Insfanaja de dpn Pedro
De 
ñez.
De Alora don José Entrada Estrada.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el director de esta Escuela Normal de 
Maestros doii Ricardo Ves jan® y don Francis­
co y don Antonio del Río.
iPara'Granada y Madrid don Juan del Corral.
Para Sevilla y Madrid el señor marqués de 
Premio Real.
Para Huelva, nuestro didinguidb amigo el 
cónsul de la Répúbllca Argentina en esta pla­
za, doii Enrique Martínez líuño.
Para Antequera d  comerciante en dicha ciu­
dad con Fernando Casco.
Kegraso.—  En el correo de las cinco y 
media regífesaron ayer de Coin,e! Gobernador 
Civil de esta provincia, señor marqués de 
Unzá del Valle,acompañado del Jefe del Nego­
ciado de Cuentas de la Diputación Provincial, 
don Sal^idsf F#vea.
ep ín^ióa de Abastos.—La que ha de 
actuar/eh la semina entrante, es la qne sigue:
Pre«4®*̂ lf • D. José García S@uvirón.
Vo( slés: D. Salvador González Anaya y 
D. Pa ¡cual Lara Panyagua.
InsÉ ector del Matadero: D. Manuel Luque 
Viilal; a.
Insj ector de Pescadería: D. Augusto Martín 
Carrk n.
Vet rinarios del Mercado: D. José Alvarez 
Pérez f D. Alejandro Avila Conti.
Veti rinaiios del Matadero: D. Juan Martín 
Maríh fe y D. José López Sápehez.
Sec etaiio: D. Greg irio Lirio Reboul.
A 1 [adrid.—Para negociar asuntes teatra­
les,reí clonados con la campaña veraniega del 
Vital i za, marché ayer á Madrid D. Manuel 
Cárba éda Ortiz.
Loji cávabiaeroa.-Durante el año 1908 
el cuej 30 dé carabnerss aprehendió más de 
60.000 kilos de tabas®, 27 en tejidos, 88 000 
en alcoholes y 1,000 en cerillas.
Accidentes del trabajo.-A yer se reei- 
bieronjén este Gobierno civil los partes de los 
aceideptes del trabajo sufridos por los obreros 
José Rojas Ruiz, Manuel García López, Ma­
nuel Montero Maldonado y Rafael Montaner 
Guzmám
Inaifguraeión.-E i día l.° de Abril pró­
ximo seiínaugurará en todos los Gobiernos cl- 
vll8%«riíg2i>inete aníropoméíílc©, dactilográfi- 
eo yibíográfíc©.
Detenido.—Los guardias del cuerpo de 
Seguridad condujeron ayer á la prevención á 
unisúbdlto inglés qué en estado de embria- 
guéz produjo fuerte escándalo en la víanú- 
bliqa.
E! detenido quedó á disposición del cónsul 
inglés. .
Marido cariñoso.—Antonio Jiménez Ji­
ménez fuá detenido ayer por maltratar de obra 
^  su mujer, siendo puesto á disposición del 
gobernador civil.
Barrio obrero.—La comisión nombrada 
por la Sociedad Económica para el estudio del 
proyecto; del barrio obrero, estuvo reunida 
anoche en el local de dicha corporación.
Asistieron los señores don F/ancfsc® Rive­
ra Valentín, don Manuel Palacios Montero y 
don JuaírLuis Peralta Bundsen, individuos de 
la Comi8ión,;y ei autor del proyecto don Fer­
nando Guerrero Strachan.
El dictámen quedará ultimado en ia próxima 
seraqna, y -seguidamente se dará cuenta del 
mismo ert junta genera!.
El vapor «M itidja..-El vapor Mitidja 
que se esperaba ayer en nuestro puerto, no 
hegará hasta mañana lunes, saliendo en la no­
che para Mélllla, Nemours, Qíánfy Márselfg.
F©p 800 pesetas sin más gastos ni dosomliolsos
P or dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma. 
O PERAG IO NIES E N  2, 3  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
M  de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
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Bofla.—En la morada de les señores del Fuerzas á G ranada.-r Con objeto de 
Paño se verifieará esta noche la boda de su! prestar servicio de guarnición, marcharán en 
bella hija Pepita con el comereiante don Au-j?reve—quizás hoy mismo—á Granada, dos
relio Lechuga Romero.
El Arriendo de Contribuciones,—Lee­
mos en un colega almeriense:
^«Ha regresado á Málaga, después de dejar 
constituida en Madrid la importante fianza á 
que asciende el arrendamiento de esntribude- 
nes de aquella previncia, don Cristóbal Fábre- 
gas, director gerente de la nueva sealedad 
arrendataria.
La reterente secledad s@ regirá p'ér un Con­
sejo de Administración del que forma parte, 
entre o ras,per sanas de tant® prestigio y arrai­
go en Málaga como los señores Saleede, Es- 
cebar y Andrade.»
M ultas.— Ayer fueron impuestas varias 
multas a otros tantos dusños de establecimien- 
tos, per Infringir lailey del cierre, teniendo 
abierto fuera de las horas prevenidas.
CaeMoo.—Los guardias del cuerpo de Se­
guridad practicaren ayer un eacheo, detenien­
do a iras individuos por llevar armas, sin la 
correspondiente licencia.
Bjercieios.—Esta mañana practicarán ejer- 
«iciosjos individuos del cuerpo de Bomberos 
en la Plaza de Toros.
Alcalde.—Ha regresado á Alora el alcalde 
*® población, que se encontraba enMálaga.
Reformas socialas.-En Cañete la Real 
sehaconstituido la. Junta loeal de Reformas Sociales.
Hoteles.--En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientesseñores:
La Británica: D. Manuel Sánchez y señora, 
y D, José Asumart. j
Co!ón:^D. José Colás, D. José Repullo, don 
José Romanl, D. José Martín Rosadô , D Má-
compañías del Regimiento de Extremadura. 
Dichas fuerzas permanecerán en aquella plaza 
hasta tanto se incorporen al Regimiento de 
Córdoba los individúes del mismo que se en­




Anoche se vieron muy concurridas las faa- 
clenes celebradas en este teatro.
Para hoy se anuncia función de tarde y no­
che. ''
Teatro Lara
La segunda representación dei melodrama 
Los niños del hospicio, atrajo itiucho público 
á este coliseo.
Hoy habrá función de tarde.
Teatro Moderno
uno de los mejores números que se exhiben 
en este teatro es el de la Belle Ligie etlZarlv's 
con sus perros amaestrados.  ̂ *
Los trabajos déla trouppecanina son verda­
deramente notables, revelando gran iníeligen- 
bri(^ ejercicios acrobáticos y de equili-
Mr. Casthor, el célebre imitador de perso­
najes extranjeros y españoles, demuestra te-
b i ú K S f y
Es fácil que imite á algunas de las personas 
más conocidas de esta ciudad.
La señorita Isabel Muñoz, cantadora de jo­
tes y mañanas, fina su contrato y prórropas
Málaga, merced á las ova­
ciones que le viene prodigando el público.
LOS acróbatas franceses Merry and Glad 
xini® Fernández, D. Sebastián Molina’, D.’ joíé ^ P®fOdias, consi-
de la Casa, D. Angel Aibel! y Mr. Bruno ®Pl®“  ̂ úe
Schut. ^ í  pedir indulgencia al pú-
Ayiso im portante á  las fám llfas — La  ̂ sus difíciles y
Direcetó» del Centro Baroelonéf"e "¿ íu ro l T e f b e l l a r ' ' ' ”’ -
- - 1 u pugiico lemenino, por su elegancia v 
á las pVescripcienes d« ia nueva LeTde Ssfu* couplés cultos
ros de 14 de Mayo de 1908. ?  cuyo? efectos y en la m ttS ^a^  Olimpia,
obra en el Ministerio de Fomento e4 resruardft t o e í a p í a b a i l e  de la aris- 
nim 1.183 librado por la sutursal del Ba"?S bas t o f o V i a í M  ovaelones para am.
f «.vxmitws y equilibristas
Damos, pues, ia voi de alerta i las tamlllas* los teatros de Ber-
interesadas en la próxima quinte, para que lío I 
se dejen sorprender por ruines detractores de!
esta honrada institución.
Para a?á3 detalles vean las familias á nuestro 
®2®do D. Francisco Bianeat, en Málaga 
calle del Carmen, núm. 56. M«,
P®^^^*^°o*~CircflnstencIas cono­cidas, han sido causa de que deje de ver la 
fad periódico malagueño La liher-
Según nuestras ncticias, muy en breve co­
menzará la publieación de otro, cuyo nombre
X ios elementos deredacción que integraban La Libertad, habrá 
de aparecer pronto.
E x t r a v í o . — E n«A . *® de policía selesentó aneche el subdito Ingrés Mr. losé 
assnann, manifestando que se le había extra-
cumente?, ^ víilos íe-
Fuego á bordo
®"*®® «íe ias cinco de esta madrugada, y cuando nos disponíamos á 
oómero, las campanas de te 
Catedral hicieron !a señal de incendio.
declarado á bordo del 
Ciudad de Mahán, vapor correo de Meülla. en
el departamento de máquinas.
Nos personamos inmediatamente en el ouer-
mi ®*‘® *"1“ •»»'l»«Osll S I-ral Concha, algunas auloiidades, los bombe- 
ipsV un piquete de la guaidla civil. “
da Mári«T.Mo?Certéi“ “ '’
tsl
. _ír® avanzadísima ños obh'ga á retiran
n proptetarlo (de ía cartera reside en el Ho« del Incendio, prometiendo áRegina. ' "  ■ « v ’ lñaestro^^ obliga­
da deiicieneia de este información.
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Barbarígo; pero Gabriel, qué creía qüe era continuamente 
gtiado por la República, había revelado á Aben-Shariar, cre­
yendo que nada le revelaba, lo de su entrevista con el cardenal 
de Montalto y eon el fraile portugués Miguel de los Santos, 
en el palacio deshabitado de los Conti.
Éste palacio, como hemos dicho, era objeto de una tradi­
ción terrible, á causa de un crimen eometide en él diez años 
antes. ^
La república había confiscado aquel palacio; pero no ha­
biendo habido quien se atreviese á comprarle, por temor al es­
píritu maligno que se creía alojado en él, había quedado vacío 
y solo, y sus llaves en poder del Consejo de los Diez.
W
Días
Perpétuo 4 per 103 interior...18^80 
5 por liO amortizable
Amoitizable al 4 por lOO». 
Cédulas Hísetecarias 4 p § ... 
Acciones Banco de España...
• * HipotecaíiG»**»'*
.» Hiiyiane-Americand....
» Español de Crédito.....
*» te C.* A. Tabacoh........
Azucauira acciones preferen­
tes..... I....... ...............
Azucai'erá v ordinarias.. 
Azucarera eblí^'aciones.. 
Cam bias
París á la vL t̂a...... .




























Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta d&
■ Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á ios propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
Sor 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y
I
Sbogánd,QS0lo mensualmente á los propie-
sidad deteriosen esta Ciudad, sin neces! 
mediar para nada con ios inquilinos.
Pidantoüetos de estos dos íSeguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
Aben-Shariar se fué al palacio de Barbarígo, no á la parte 
que habitaba Estéfana, sino á la que ocupaba su padre.
Giacomo Barbarígo recibió con las muestras de la mayor 
deferencia á Aben-Shariar, dejó de dW^char con su secreta­
rio, y se encerró con el pirata en una cámara apartado, donde 
de nadie podían ser eidos.
—Me alegro mucho que vengáis, señor Pietó Mastta, dijo 
Barbarígo; tengo que consultaros acerca de un grave nego­
cio; pero como vos habréis venido á mi casa para aígo, de­
cidme antes á le que habéis venido.
—Voy á decíroslo, monseñor.
—Dejad lo de monseñor á un lado, dijo Barbarígo, si no 
queréis que yo os dé el mismo tratamiento.
—Yo doy ese tratamiento al anciano, no al compañero.
—Pues bien, monseñor, vuestro viejo campafiero os , es­
cucha.
—¿Se sabe señor Giacémo Barbarígo, lo que pasa en un 
sombrío palacio que éstá al extremo del oscuro cána de Mon- 
forteí
—¡El palacio de los Contil dijo Barbarígo;, debía saberse.
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señor Pietro Mastto; péfo hay algo que resista todo el poder 
del Conseje de les Diez; algo contra lo cual nada podemos, y 
esta cosa, este algo, es la superstición de los venecianos; co­
mo se dice que el diablo habita el palacio de los Conti, no hay 
esbirro que se atreva, no ya á penetrar en él, sino ni á perma­
necer en sus alrededores. De tal manera es esto, que no ha­
biendo gondolero que se atreva á penetrar en el canal de Men- 
forte hasta el sitió donde empieza el palacio Conti, las casas 
contiguas están deshabitadas. En vano se ha aterrado con 
amenazas á b)s esbirros; han preferido el tormento y la muer­
te á permanecer un solo minuto junto al palacio Conti.
—Es decir, que en el centro de Venecia hay un lugar in­
mune al que no alcanza al poder del Consejo de los Diez, 
—Desgraciadamente, señor Pietro Mastta, y es más; esta 
superstición, no alcanza solo á la gente vulgar é ignorante; to­
dos los dependientes de la República, del Consejo de los Qui­
nientos, jos del de los Ciento, los del délos Diez, se han dis­
culpado y se han negado á visitar ese palacio.
—¿Y vos también, mi valiente amigo, habéis tenido miedo
al diablo?
-S o y  por fortuna harto buen cristiano, y puede más en 
m íla confianza en Dios, que el miedo á Satanás; si hubiera 
habido necesidad de reconocer ese palacio, yo le hubiera reco­
nocido.




—Pues bien; hacedmo la merced 
mente esas llaves.
—¿Se sabe algo acerca do ese palacio? dijo cl anciano se­
nador fijando una penetrante mirada en Aben-Shariar.
Aben-Shariar no era hombre á quien turbase una mirada, 
fuese cual fuese su expresión, y dijo con la mayor natura­
lidad;
A-"'""
H P  I  y ^ l ü  r n í V l l l l y L Ü  1 i P ü  _____  ̂ «édi J ,u « , la* pres^ib^^n toda España, lo certacan. mas da aafarmos curados dan pübUco tastimonio.
EspaciaUdadas farmacéutieas da garantaada p a r e ^ d e reconoeida y i r » - #  1 1  »  1  O d a  ---------------------- --------------------------------------
¥ 4 ^ - t * n . d . l . ^ l - Q a A  M Í M . & . M n M . M .  rt-Ouma Id de Quina ferruginoso. Id- Vodotánico. Id.Yodoíán¡-
......................... -  "  eoSatado”in ip S to n l“ N ? e fd e ^
de ?al!ídf id! id creo^kda. Ferias de Sándalo, Eter. Tremeatína, Quw^^
COMPAÍA SINGER
ü e  máquinas para eos©»
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
Anteqnera, 8, Iittcena, 8.
B©nda, 9, Cajnrera Uspinal, 9. 
VélezáSaga,’3',Mearcader©s, 7.
Máauinas Singer y Wbel©/ & Wiison para coser
^  ®“ itT vas d . te com/ a ííía  am oE E  BE m I q bim a s  p a r a  co ser
Todo, los modelos *  pesetas 8 ,5 0  semapWes— PIdose el eatdloáo llnstrad̂ ^^^^^
tos,
t i é a  » 0 » m »  CWAAmA-íOA, la luieittia 1 —   x----------  i - x -vr A
^ t a b Í S ó i m i e n t o s b n  t o d a s  l a s  P a m q iP A L E S  p o b l a c i o n e s  d e  e s p a k a
COMPAÑIA SINjIÍER
l a r a  ^ s e rde máquinas par
ESTABLECIMIENTOS PARA l i  VÉNTA
ISálaga, 1 Angel, 1.
Ante^nera, 8, Isueena,
Benda, 9, Carrera BspinKf, 9. . 
Vélez~-Málaga, 7, SSerea^arés, ̂
P M S T i L i  P S ^ S T O  de Guayacina y Mentol
De eficaz resultado para curar la tos por irriiacióii y de
fo, cosquilleo,picor é irritación de garganta.^Sou n uy utiiê  á lo f̂ mador̂ s, can̂ anteŝ ŷ roî ^̂  . . ^ .t , s ill , i r  irrit i   r t . h    ui ' a lO- lu uu ,̂ mapta. Premia-
mantés nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del auto;-, Fernando el banto o, i laa y i
das con medalla ds oro en la Exposición de París de 1904.
t e
Lci . . . .
:Ffíip t!^  0 i«© 
F ic ir  d a
L©  FE@f® á a  O r a  
Lis F t e r  d a  O r a
Jlsanáo 6 its -ir if il6 ila^ a  agii ,
■. E i i i  tm ifili «aias a! sifIIs eal?a§
E i  ^ a s 8 $ i m s í t @  h ^ s * ‘B m & S 9
íf@  Í 9  ÍS3iSj®S^
ñ ^a««a> ®S la *a®Joí d® toda»la» tinturai para ®1 oabeUo y la barba; »o raas»
i® |10 U i ® ^  cha el ctíÜB ni ensucia la ropa.
Esta tintara no conSiane nitrato da plata, y con su uso el cabella s© 
ocnssFva siempre fino, brillante y negrOí
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
o
Esta tintura se usa sin necesidad deli después de la aplicación, apli-dab© lavarse el cabello, ni antes üi — -- -
oándose con un pequeño cepiüo, como si íuese bandoima.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del oabsUo, se 
suaviza, s© aumenta y se perfuma. ■
©3 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica. _ * « i
conserva el color primitivo del oabellOj ya sea negro, 6 castaño; «i
color depende de más ó menos aplicaciones.
-- • -lue no es posible distm-
' lien.
L a  F i »  d a  O i® i^  .
»  0.=,... Esta tintura deja el caballo tan hermoso,
L ^  F iS i®  d a  0 ^ ®  guirlo del natural, si Bu apUcación se hace b 
„ ^Bs s í8^»«,.«kLa aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que ?*L ^  @1®® basta; porlo que, sis® quiere, la persona más íntima i|nora el artificio
Gon el oso ds esta agua b© curan y evitan las pla«sa®, cesa la caí^i i ^  ® Í * ©  del cabello y esc ií^ u  crecimiento, y como el eabeUo adquiere nue-
k yjgor, nssaoB «eréi© ©ai«®«.
m Esta agua deben usarla todas las personas qué deseen conservar al
r i H I *  S i©  U S® ®  cabello hérmoso y la cabeza sana. , „ ^
Es la única tinttíra que fi los cinco minutos de ®***  ̂ _-u .̂1 aSGiaif*0A AATDA fil XuAFl
ear
f®a
«niar » h«wa«luw _.tórse el cabello y no despido mal olor; debe us rse como si f era
bandolina.
Farmaela y Droguería áe k  Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Tofifi|08, T4 a! 82, Alákga.
l a  U N I C A  .
Í iedad Amósiima de Seguros de Quiutas
cial suscripto 500.000 pts. [Domicilio: Navas de Tolosa 19 
isembolsado 108.000 » 1 PAMPLONA,
míe constituida por Escritura publica ante el Notario de 
íegio de Pamplona, p .  Polonio Escola,-é inscni^a en el 
Mercantil de dicha ciudad, teniendo hecho el Depósito co- 
mte con arreglo á la nueva Ley de Seguros de 14 de Ma-
r gerente: D. TOMAS ILARREÍSUI y ARRIJ^IA ,
^ los quintos del reemplazo de 1909 -
‘cientas sesenta y cinco pesetas antes del sorteo, la Socie­
dad «LA Ún ic a » redimirá á metálico á los mozos destinados ep el 
sdrteé'bara servir en activó, garantizando también á los exeedentes 
S  c I S T f e S r S a  de 1.500 en efectiw si durante !os ,doce
a ñ íS u e 't s tá n  sujetos fuesen llamados á cubrir bajas naturales; ,
> S l l í e r e s S o s  pueden depositar la^primera ó el i^Porte del se- 
' curó en la Sucursal del Banco de España, y demas casas de Banca y 
Comercio que deseen, cuyas primas ya serán retiradas por la Socie- 
 ̂dad, hasta que esta no les entregue, respecto de los asegurados que 
iseaA declarados soldados, las cartas de pago de haber sido redimi- 
' dos ámetálicay respecto de los excedentes de cupo, hasta tanto
aue el Gobierno no publique el contingente. ,
^ Pídanse prospectos y antecedentes en,la Sub-Dirección de dicha 
Compañía en esta provincia, calle de Barroso num. 5, oficmaa de LA 
ACTIVIDAD.
D E L  DR.  C A L D E m a
Los dietsmezes de eminendas médieas y las múltiî eá 
eioBss qae eoa ¿i se haz obtenido, demüesl|:an qae.2m©stro ap&.> 
rete es el más perfecto y cámodo de eüailios, pov medio de iá 
electricidad, cosebaten las -v
Enfermedades nerviosas, débUldad general, ataxia IqsomsTTh 
ñeurasteide, dpIt̂ F de espalda, 
me.tism& ' ‘ "ISIUV*
?[̂ e la eíccíiacidad cosí q—' -.« ...wm.y ..erialeza d@ qae e&rece y iepone eii coadieienes para combatir
ladeleacia. .
Toá® srqu® sufre debe pedir naestro libro, que enviamoí 
grafie, acompañándole úaTcaestionario para lá consulta.
Escrikaaes ut^ted y  nuestros Doctores le dirán franeamnU 
si nuestro método puede é no curarié.
•E&mE CONSULTA ES ©RATUITA -
U". CÁXiBSlRdy Puerta del Sol» 9, priU. 
M A D R I D
Para los hernlades IcBeBaos iaa aparato espe^al 
» m  AA BUBRIXfiA, olástie», s!» miiellos n» aeo ro n -P ro e lo »  & 0 poMte<L /
«OAM «rmaiRí BRR9 MWVkBHRROIP 1 B A 8 B  BOEilBTUS B B  M B D IB A 9
¡Exito! Rey de los PiensQSlixito!
Unico y verdadero para toda clase de ganado 
más de 30 OiO dé economías se obtiene alimentan­
do los animales con el
miOLASSIN
TTi-I-rk Exigir en todos los sacos la Tjt-*rífr| 
ü íX lIO  marca registrada y su precinto AÜAUiC
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias.
Centro Barcelonés de Seguros
QUI MTAS
AUTCRIZADO i’̂ OR l a  LEY DE 30 DE JUNIC DE 1887 
DOMICILIO SOCÍALy CARMEN 42, 1.<>-BARCEL0NA _
Esta Asociación para responder de sus operaciones, tiene consti ¡ 
íuido en el Bauco de España y á disposición del Exemo. Sr. Mmis 
tro de Fomento, el depósito que previene k  Ley de Seguros de 14 
de de 1908 y cumplidos todos los requisitos que la mi  ̂ 3 a or-
‘̂ Tos mozos de la próxima quinta pueden suscribirse pot ía canti­
dad de 750pesetas, quedando garantida con su redención militarla 
respOTsabilidad de ios excedentes de cupo que sean llamados para 
cubrir bajas.
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
I Galle Barroso 2.“ Málaga
Se encuadernan toda cíase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
ave?
Messageries Maritimes de Marsella
iiBlaneoéWja 1 H O T IL  V C ÍO R IA
d e n t i s t a
■fo -Alamos 39
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido ̂  con conocimjento directo desde este puefío^á^ío-
.(Cn
Í WVfM VWAAV/WAARRRW1A8.V W «Wa fcVr «.« «.Vf
tinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, iado-Cfaina, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con ios de 
i   ̂ k  COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas
El dinero pueden los interesados depositarlo donde quieran, aun j.ggyj^fg5  ¿g Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos
1 el mismo pueblo de su residencia, sin que pugda cobrarlo la Aso-. *
dación hasta el mes de Agosto del ano del sorteo. , .  *
Los mozos que constituyan sus depósitos en el Banco de España 
mediante el pago de diez pesetas,, además de los gastos de ingresó, 
tendrán derecho si resultan soldados, á ser redimidos antes que la 
Dirección levante los depósitos. Primero se verán libres del servi­
cio militar antes, que nadie pueda disponer de sus capitales.
Estas son las únicas garantías que pueden lleyar al seno délas 
familias la verdadera tranquilidad’. ; > . , j
Para prospectos, informes y suscripciones, a nugstro Delegado 
en Málaga para toda la provincia,
l>oi!i JPi*a*iciec® Blaneat, calle del Cantóen 56, piral.
¥ í̂ h .o  d e
Peptona fosfatada
A todos ios enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD íes dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París. '
i'lIAAilMOa
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su  representante 
Málaga. D- Pearo Hómez Ghaix. losefa ITcrarte Rarrientoa. 26.
AXOLINE
( R  U A  R . ,E , a  I  S  T  B . U  A  )
Si queréis limpiar rápidamente'^y con>conomía vuestros metales 
emplead el «AXOLINE».
De venta en todas partes á 0‘85^céntimos'e! paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua.
Azulear de cacao purgante
Acaba; de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito qdmirable.
Se obstruyen dentaduras de 
primer^ el ase, para la perfecta 
másticalión y pronunciación, á 
precios Convencionales.
Se ai reglan todas las denta­
duras iiservibles hechas por 
oíros dlntistas.
Se empasta y orifica por el 
más m^erno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se Ifece la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio.
U n ic o  e n  Melilln
E B IF IG IO
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cQcina extran
jera y española y cuantas como 
'adf
De venta en todas ks farmacias. Por mayor, E@áer, Zoriiík 23, Madrid, y 
centros de específicos. . ^
á i l T f i i i Q  V ISE O O
l S L . E ¡ a T R I G I S T A  
M o l t n m  L a p l O y  i
Arrendamiento
el más agradable y seguro de todos los purgantes. El más inofensi­
vo y fácil de dar á los niños; en todas las farmacias 25 céntimos, i 39.-ALAMOS.-39
did es pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
Esta acreditada casa efectúa toda'clase de instalaciones y repa-. 
raciones de luz eléctrica, de timbres y. motores.
Cuenta además con un-extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, píñas, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri- 
i cidad
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
Iv A  PREFINÍS A  
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del .Carmen, 18,1,® 
J IA D K ID
Procede á colocar lámparas desde la cantidad dé seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Td/iía/o, Wolfrám, Fulgura, Osram y  Philips, con las 
que se consigue un 70por. 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensiial;
. _____ % M O JU m  A  T1.A R 10, 1
LIUOK LAPRAüE
Cura segura y pronta de la a n é m i a  y k  e l o r p s i a  
por el I.ÍÍGOP L ap P Á d lés—£1 mejor dé jk¿ fefrúginüsós.
no ennegrece los dientes y  no constipa. ,
Depósito en todas las farmacias.—^ ^ I I ^  y  P a -
: E n 'e l caMifio de Churriaiii 
frente al B^ftio de Huelin, 
arrienda un), local propio par 
cualquier Jniiústria ó depósito á 
ganado. J
Tiene casa para encargaá 
cuadra-Ó qpablo y 6.000 metre 
de terren^/cercado. 
Inforr^án Comedias 10. pis
So ]«9cil?en  esQue 
la s fú n é r b p e s  has 
t a  i k s  4  d e  la  ma
dpi4&a,d̂ *
I
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-Yo soy jeven aün y tin peco dado [á las aventuras, mí
noble amigo.
—Cuenta con las aventuras venecianas,¡mi bravo corsario, 
contestó sonriendo benévolamente Barbarigo*
—Francamente; cuando estoy en el mar, no puedo ver un 
barco sin poderme inmediatamente en caza; y cuando vago de 
noche porVenecia,sirviendoá la República, no ^pnedo verá 
una mujer que se desliza sola y en paso rápido por el borde 
de un canal, sin seguirla. Anoche travesaba yq distraído por 
delante de San Márcos, y hube de detenerme á pocos pasos 
de una mujer que estaba arrodillada delante del vestibul© de 
la Basílica, para no tropezar en ella.
Mentía con tal aplomo. Aben-Shariar que Giacomo Barba- 
rigo le escuchaba sin prevención alguna.
Aben-Shariar continuo:
-^Aquella mujer estaba vertida de blanco y envuelta en 
'un velo blanco también. Según Jo que pude juzgar á la débil 
luz de la lámpara que arde sobre el arca donde se depositan 
los expósitos en el vestíbulo de la Basílica, aquella mujer era 
joven y hermosa.. Reparé en mí, lanzó un leve grito, se puso 
de pié; y echó á andar muy de prisa con ese paso menudo y 
rápido de las mujeres, que es muy fatigoso seguir.
~ S e rae ha anunciado por algunos agentes secretos del 
Consejo, que muchas neehes, después de las doce, vaga las 
calles de Venecia por los bordes de las canales una dama 
blanca, que cuando se la signe va á perderse en el cementerio 
de San Qiovanni, cuya puerta sé abre delante dé ella antes 
que ella la toque, y se cierra apenas ha pasad®. He mandado 
prender á esa dama, y resulta que nuestros agentes no pueden 
prenderla^ porque se desvanece cuando se la va á tocar. Lo 
que significa que los esbirros secretos del Consejo de fós Diez 
tienen tanto miedo á esa dama como al palacio Conti.
— ¡Es singular! dijo Aben-Sharíar.
—Nada tiene de singular la superstición de los venecia­
nos, respondió Barbarigo, equivocándose acerca de la excla-
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—•Si es que á estas horas no lo sabe todo por medio de su 
embajador en Venecia Felipe II, y te tiene ya preparado el la­
zo en que ha de aprisionarte.
—Será lo que quiera la voluntad de Dios^
—¿Y bajo qué condiciones te proteje Clemente VIII?
—Un senador del Consejo de los Diez, no debe preguntar 
nada, debe saberlo todo, dijo con sarcasmo y con dureza Ga­
briel.
—He ahí lo que te debemos los tuyos, dijo con abatimien- 
í© Aben-Shariar: reserva, frialdad y misterio; has nacido para 
desconocer los buenos consejos y para provocar los peligros; 
Dios tenga piedad de ti y de nosotros.
—Adiós, estoy cansado, dijo Gabriel.
Y sin añadir una palabra más salió de la habitación por 
la otra puerta. '
ÍI
B © lé '
día 6
Reglamentó provisional deContiguación ,4 
Sanidad exterior.
Circular del Gobierno civil anunciando la 
aparición de un cerdo en los olivares deneminadQa 
del Obispo.
—Relación dé pleitos incoados en el Supremo 
por don Pedro Barrer© y don Enrique Rodríguez.
--El Ayuntamien o d3 Atajaté aíhuncla hallarse 
expuesto-al público el padrón de cédulas.
—Anuncio de la vacante de inspseter del Ayun­
tamiento de Benaraargosa. j,
—Edictos dé los ayuntamie|tos de Totaíán,
C©m©nt©i*ios
Recaudación obtenida en el día de la kck, 
los conceptos siguientes:






Cuevas del Becerro y Cuevas/Bsjas, declarandoi, ..--.-i j..definitivas las listas de cómprómisarios.
—Listas definitivas de comprómisarios, de Cár­
tama, Júsear, Parauta y Mijas. '
—Él juzgado de la Alameda rita á den César y 
doña Cái'meh González Lara. /
—Él de la Merecd cita á Ids que se crean con 
derecho á lá herencia yápente de don Franciseo 
González Maldonado, ,
—El de Estepeaalláiaa á Juan Moreno.; 
—Anuncio del Parque administrativo de súrai- 
nistfo de esta plaza, ralatiyo á subasta.
■—Indussífialas de Alcaucin declarados fallidos 
por la Hacienda.
H M  I i A  O A L U T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos tttenÉ 
con vistas al mar.—Mariscos y pescRdosátM 
horas.—Teléfono 214.
Mirlan se alzó rlgMa y temblorosa.
—Hé ahí su amor, dijo; permanece fuera un día enteró, y 
cuando vuelve, solo sabeniss que está rodeado de nuevos pe- 
ligrss, y se aleja de mi sin prenunciar una sola palabra de 
consuelo, sin arrojar una sok mirada á la cuna de su hija; so­
mos una cadena para, él, Yhaye, y acabará p©r romperla.
—¡Ay de él silarompel dijo Abén-Shariar; como le dimos 
la vida, se la quitaremos; estará escrito que el rey don Sebas­
tián de Portugal muera á manos africanas.
Después de esto, Aben-Shariar procuró consolar á Mi rían, 
y salió.
III
Aben-Shariar se habla descuidado.
Creyendo que Gabriel no tenia otro empeño en Venecia 
que Estéfana Barbarigo, solo habla hecho observar el palacio
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Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Victoria Sín^hez Gallardo, Eu­
genio Arias Ortiz y Concepción Morillo Olivero.
Dafuncioñes: Eduardo Mendez Quiles, Fran­
cisca Claro PalosBO y Juan Hueso Gutiérrez.
Juzgado de la Merced
Nadmieníos: Josefa García Ramírez, Cehcep* 
c*ón Maese González, Ramón Ramírez Ségovla, 
Maríadel Rosarlo Navarro Romero y Candelaria 
Romero Bsnites,
Defunciones: Antonio Fuentes Caro, Federico 
Bermúdez Gil.
TEATRO PRINCIPAL .-Compañía cófflif' 
ca dirigda poc el primer actor Ventura de la. 
y el maestro concertador Prudencio Muñoz.
A las tres y media; «Moros y cristianos ] 
cura del regimiento.»
A las ocho::«El crimen de Chamberí.»
A las nueve y cuarto: «El dúo de la Afflc?fi
A las diez y media: «Las bribonas».
A Iss once y media: «AI agua patas».
Entrada general, 25 céntimos.
TEATRO LARA.—(Situado en la calle de 
razanas.)
Compañía cómico dramática dirigida por 1 
Jerez y José Gámez.
Función para hoy: .
Por la tarde á las cuatro: «Los hijos artifidj
A las ocho y media: El melodrama en síi 
tos «Los niños del hospicio».
Butaca con entrada, una pesetas; entrada d 
da, 30 céntimos.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado
Estado doisiosírativo de las reses sacrificada el 
día 4, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
IMesconcepíes; .
17 vacunas y 7 terneras, peso 2,986.503 kilogra­
mos; pesetas 298,65.
24 íanaf y cabrio, peso 226,500 kilogramos; pé­
selas 9,Ó6.
17 cerdos, peso lfi52,Q00 kilogramos; pesetai
155,20;
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe­setas o ; o o .  6 , ,
Ŝ55S®®?®sageiaHeeME
24 pteles, 6,00 pesetas
Total de peso: 4.765,000 kilogramos.
Total de adeudo: 468.91 pesetas.
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las 
media exhibiéndose doce cuadros cinematoE
de las mejores casas tíe París. 
Preferencia, 39 céntimos; genera!, 1?.
TEATRO MODERNO.-fSifuado en la P 
Uncibay.)
Todas las nfcir«s cuatro secciones, comí 
tíose dq iisíintes números de varietés¡ 
PfjocLpk la primera á las oche.
Plateas coa cuatro entraáas, 4 pesetas; I-----  ̂ • - -  - - ' r  Qjqji,con entrada, 70 céntlmes; butacas á« 
Ídem, delantera de anfiteatro, 36 Ídem; 
platea, 35 Idem; idem general, 20 Idem.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.7-(S« 
el Balón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro seccio» 
Entrada de preferencia, 30 céntimos;
Tipografía de El Popü^  |
